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La mayorTa de los países latinoamericanos no cuentan aUn con siste­
mas de registros de estadísticas vitales eficientes, como para obtener la
información demográfica necesaria con vista a una planificación económica
1
y social adecuada. i
Con el objeto de enfrentar estas limitaciones de las estadísticas; vi­
tales se han desarrollado técnicas alternativas para obtener de la infor­
mación censal y de encuestas, una aproximación de la realidad existente en
cada región o país. '
' ¡
i
En el presente trabajo se construirán tablas de mortalidad por sexos 
para Nicaragua, población urbana y rural, instrumentos adecuados para me­
dir los niveles de mortalidad, utilizando la combinación de dos de esas 
técnicas alternativas: la del profesor William Brass y las tablas modelos 
de Sully Ledermann. I
Mediante la técnica de Brass se obtiene a partir de la información 
retrospectiva que aparece tabulada en el censo de 1971, una estimación de 
la mortalidad juvenil de ambos sexos y de la mortalidad femenina adulta, 
y con estos niveles de la mortalidad se entra en las tablas modelos de: 
Sully Ledermann y se obtienen probabi1idades de morir entre las edades! x 




ESTIMACION DE LA MORTALIDAD JUVENIL DE AMBOS SEXOS Y ADULTA 
FEMENINA EN BASE A INFORMACION RETROSPECTIVA
En este capTíulo se estimaron las probabilidades de morir entre el 
nacimiento y la edad exacta x, simbolizadas por q(x), para x = 2, 3 y 5 
de ambos sexos, y las probabilidades de sobrevivir femenina desde los 25
años a 25 + N (— 25—í-ü) para N = 10, 15> 20 ... 6o, para el total del
25
país, la población urbana y la rural. i
I
, ■ ' i
Para estimar la mortalidad juvenil se tornó como base las tabulacio-j 
nes por edades quinquenales de las mujeres, hijos nacidos vivos e hijos i 
sobrevivientes, y para las probab i 1 i dados supervivencia femenina las : 
tabulaciones del total de hijos y no huérfanos de moore del censo de 19̂ 1̂ 
de Nicaragua. i
1. Estimación de la mortalidad iuvenil de ambos sexos i
!
a. Información básica. ;
La información básica necesaria y obtenida del censo de 1971 de Ni­
caragua es la siguiente— '̂;
i) Mujeres por grupos quinquenales de edades de 15 a 6L años 
i i) Ndrnero de hijos nacidos vivos al momento del censo, tenido 
por las mujeres durante toda su vid'a reproductiva, por gru­
pos quinquenales de edades (HNV). ;
i i i) Ndmero de hijos sobrevivientes al momento del censo, por 
grupos de edades de las madres (HS) .
J_/ Convenio Banco Central 'de Ni cor-cnna-Mi ni ster i o de Econonifa, Industria 
y Come re i o , Censos Nacionales u.,: i.!i , Pod . ,c i ón , Ve 1 . 1 , 1'97̂  •
b. La proporción do hijos muertos respecto a los nacidos vivos.
Esta información obtenida del censo, permite calcular la proporción 
de hijos muertos con respecto a los hijos nacidos vivos según la edad de 
la madre (D¡). Asf se tiene que i toma los valores 1, 2, 3 ...10; en 
el caso de i = 1 representa el grupo quinquenal 20-2k ... i = 10 al gru­
po 60-6i|. ¡
D. = 1I P,
donde:
S. : es el número medio de hijos sobrevivientes por mujer del grupo
de edad i ; y se obtiene al dividir el total de hijos sobrevi-, 
vientes tenidos por las mujeres de determinada edad entre el to­
tal de mujeres de la misma edad.
P. : es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer del grupo
de edad i (paridez media) y se obtiene al dividir el total; de 
hijos nacidos vivos tenidos por mujeres de determinada edad en­
tre el total de mujeres de la misma edad. |
I
■ c. Relación entre la proporción ds hijos muertos (Dj) 




Brass-^^ ha desarrollado una metodología que permite transformar las
proporciones D. en medidas convencionales de mortalidad que representan la
probabilidad de morir desde la edad x hasta x+n.
Los valores D. tienen una asociación empírica, que además Brass la 
fundamenta teóricamente, con la probabilidad de muerte desde el nacimiento 
hasta una edad exacta x, como se muestra a continuación:
2/ Brass, W., Seminario sobre métodos rara medir variables demográfi cas, 
CELADE, Serie DS, No.9> St.n José, Costa Rica, Ì9/3, pág. ¡¡-V.
3_/ Brass, V/. , Mé t od os para estima r 1 a fecunnid ad _y 1 c'̂ mo í' í nj i d a d en pobla­





q ( 0  = 1̂





q(35) = '̂ 10 ^10
Esta relación indica que .dada ciertas condiciones la probabilidad' dei
morir hasta la edad exacta 1, no es muy diferente de la proporción de muer­
tes del total de nacidos a las mujeres de Ip a 1 9 ; la probabilidad de mo­
rir hasta la edad exacta 2, tampoco es muy diferente a la proporción falle­
cida de los nacidos a las mujeres de 20 a 2h años, y así sucesivamente,co­
mo se mostró en el esquema anterior. i
I
d. Los multiplicadores K; I
K. es un factor muy próximo a uno, que permite transformar los valores
D., en q(x).
Brass elaboró una tabla— con valores de K. basándose en un modelo
* j
teórico en que interviene una función de fecundidad de un parámetro y |una 
única ley de mortalidad. La primera fue desarrollada mediante un polinomio 
en que el única parámetro que varía es la edad a que se inicia la procrea-
ción y el segundo es el modelo llamado "estándar general ni/ Los valores
de Kj no dependen tanto del nivel de la fecundidad, sino de su estructura 
por edades.
Ver cuadro 17 A del anexo.
i/ Brass, W., "Métodos para estimar ...", op.ci t., pág. 135-
Para obtener estos multiplicadores, se entra en el cuadro 17 A con! 
las relaciones ° ° cuatro primeros grupos de eda-|
des y la edad media de la fecundidad (m) o la edad mediana (m) para losi 
grupos restantes, dado que estos parámetros representan la estructura por 
edades. ! !
En este estudio se empleó P^/P, para obtener el multiplicador in
2' '3
elusive, siguiendo la sugerencia de J. Sullivan 6/
e. Aplicación práctica
Las columnas 3> ^ y 5 de los cuadros 1, 2 y 3 corresponden a la in­
formación obtenida de las tabulaciones censales de la población total, ur­
bana y rural. Los valores de K. se calcularon entrando con (su va-
lor aparece al pie de los cuadros). En dichos cuadros se resume además; la
i
aplicación del método de Brass (columnas 6 a 9) !
No se estimó q(l), q(lO), q(l5) ••• q(35)j porque segdn opina Brass 
los valores más confiables son los que se derivan de la información de mu­
jeres Jóvenes, especialmente de 20 a 35 años-í'^ . !
Las probabilidades de muerte obtenidas no reflejan estrictamente las 
condiciones de mortalidad prevalecientes al momento del censo, ya que es­
tán afectadas por la mortalidad del pasado; de un pasado más remoto a me­
dida que las mujeres consideradas tengan edades más avanzadas.
6/ Sullivan, J.M., Models for the Estimation of the Probability of Dying 
Between Birth and Exact Ages of Eariy Childhood, en Population Studies, 
Voi.26, No.l, marzo, 1972, págs. 79“97- '
7/ Chackiel, J., Ortega, A., Tablas de mortalidad fermenina de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, CELADE, Serie A, No.l033> San José, Costa Rica, 
pág. 8. ■ , Í
CUADPO 1
f.
NICAR/vGITA: GGTIMACIOÏÏ I,AG PROBABILIDA'DGG DE M U E R T E  BESDE EL 
N A C I M I E N T O  HASTA. LAS E DADES 2,5 y 5 A P A R T I E  D E  L A  INFOR i 
M A C I O N  SOBRE HIJOS N A CIDOS VIVOS Y SOBRE V I V I E N T ES  DE í
AMBOS S E XOS.CENSO DE i q ? l •
Edad a la fe- Intervalo Mujeres con Hijos Nací Hijos so-
cha del censo D eclaración dos vivos brevivien
tes i
Ni lEIVi HSi i
r 2 3 5
a ) I n f o r m a c i ó n  ba sica
i
20-2U 2 * 7 1 4 7 8 1 3 3 7 ,5 4 1 1 3 2 6 6
25-29 5 6 1 508 2 2 5 4 5 1 1887491
30-5^ 4 4 6 8 3 1 2 4 6 6 3 4 202748:
!
Intervalo Proporción Multip l i c a d o -  Edad dolos Proba b l e
de hijos res hijos liriades-
muertos de rnuert
Di Ki X q (x) ;
2 7 6 9 !
b)E:Laboraci6n y resultados
1
2 0.153177 e . ^97658 2 0 . 1528Í1
3 0 . 1 6 2 7 1 9 0.986686 3 0. I6O 6 Í
4 0.177940 0.995600' 5 0.17?2¡
Pu/P,5 =0.51057
~yTP?'iV‘í^E! CONVENIO BANCOC^N'T’RAL DE NIC'^RA0U.a „v i d t c t e d I0 DE E C O N O ­





NICARAGUA; N S T I M A C I O M  DU LAS P R O B A B I L I D A D US  DU MTJURTU DUSDE EL 
•NACIMIENTO H A S T A  L.A.S E D A D E S  2,3' y 5 A P A R T I R  DE L A  I N F O R M A ­
CION s o b p f , h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  y  s o b r e v i v i e n t e s  d e  AM~ ^
B O S  S E X O S . P O B L A C IO N  U R B A N A . C E N S O  DE 1971 '





- 3 0 - 3 k
Intervalo Mujeres con 
declaración 
Ni

















Intervalo Proporción Multip l i c a d o - Edad de Prohalri]_ X*
de hijos res los hi- dad 03 dt;
muertos- jos muerte
Di Ki ■ . X q(x)
2 • 6 7 8 9
b)El a h o r aci6n y re s u i t ados
í 2 0,1A5701 1 ,01601o 2 ■ 0 . 1 A 8 0 :
1 3 0 * 1 5L358 0 . 9 9 7 2 7 8 3 0 , 1 55938
í k 0.168956 1.00/+5A9 5 0 . 1 6 9 7 .'15
P2/P3 = O./1 8 1O 8O ■ i
PITENTE; CONVENIO BANCO C E N T R A L  D E  N I C A R A C ü A-M'MITSp e PTO DE E C O ­
NOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO. "CENSOS N''CI0NALPS. . "OP. CIT
= 8
CIIATOO
NICARAGUA,:ESTIM A C I O N  DE LAS PROBABILID..ADES DE MUER"^:’E  DESDE EL
I
. NACIMI E N T O  HASTA LAS E D A D E S  E,3 y 5 A PARTIR DE L A  INFOR-;
. CION SOBRE HIJOS NACIDOS VIVOS Y S O B R E V IVIENTES DE AH- | 
BOS S E X O S . P O B L A C IO N  R U R A L , C E N S O  DE 1 9 7 1  ' I
Edad a la Intervalo Mujeres con Hijos nacir 
fecha del d e c l a r a c i ó n  dos vivos
Hijos sohre- 
viviente í
Ni • HNVi HSi í
1
Î 2 3 4 5 ' :
a ) Innormacón básica ;
2 33229 75038 .63105
25-29 y 30141 12.6298 ' 104918 i
5'0-3¿f h 22568 131847 107355
Intervalo Proporción M u ltiplicado Edad, de los Probabilida-




. 2 6 7 8 9 1
.
1 2
b ) E l a b o r a ci 6n y resultados i
0.1590,26 0 . 9 7 7 6 9 4 2 0,l55l|9
1 ' 3 - 0.169282 0.974463 3 0 . 1 6 4 9 5 9
1 ^ 0.185761 0.985126 5 0.182998
1 P2/P3 = 0.511285
lí’nvy'T'T; ; CONVENIO B./'.NCO CENTRAL DE NI CARAGUA-MINTS'^'-" RIO DE ECO»
NOMIAjTNDUS'-nRTA Y COMERCIO. ”C'Visos N A C I O N  A L E S .. "0?. CIT.
Cuando se obtienen las probabilidades de morir se espera un comporta-, 
mientocreclente de las mismas y además suave,pero como se usa la informa­
ción censal sin corregir, esto a veces no se cumple; en el caso particular 
de Nicaragua el comportamiento parece ser lógico y coherente para la ppbla 
ción total, urbana y rural. I
En resumen los resultados son:
Cuadro h
PROBABILIDADES DE MUERTE DESDE EL NACIMIENTO HASTA LAS 
EDADES EXACTAS 2, 3 Y 5 PARA NICARAGUA, 
POBLACION URBANA Y RURAL. CENSO 1971.
Edad
X
Probab i1 idades de muerte q(x)




2 0 ,1 5 2 9 0,lit803H 0,155^79
3 0 ,16 0 6 0 ,1 5 3 9 3 8 0,16á959
5- 0 ,1 7 7 2 0 ,16 9 7 2 5 0 ,182 9 9 8
Fuente : Cuadros 1 , 2  y 3-
2. Estimación de la mortalidad adulta femenina
a. Información básica.
La información necesaria y obtenida del censo de Nicaragua de 1971“ '̂ 
es la siguiente;
i) Número de personas por grupos quinquenales, desde cinco a 
6k años.
i i) Número de personas que tienen su madre viva, para los mismos 
grupos de edade’s.
8/ Convenio Banco Centrai de Nicaragua-Minister io de Economfa, Industria 
y Comercio, "Censos Nacionales op.c i t.
10
b. La proporción de personas que tienen su madre viva- i |
■ . ■■■!-'!i
Con los datos anteriores se obtienen la proporción de personas que 








= son las personas- que tienen su madre viva, o no huérfa­
nos de madre de edad x,x+i^. ¡
1Ii
I
= es la población de ambos sexos de edad x,x+U. ;
c. Relación entro la proporción do no huérfanos de madre j
y la mortalidad femenina adulta |
Se demostrado ‘que existe una relación estrecha entre la proporción 
de no huérfanos de madre y los niveles de mortalidad femenina adulta. Brass 
y Hill^'^ han desarrollado una metodología que permite a partir de orfandad 
de i a madre obtener las relaciones de supervivencia desde 25 años hasta la 
edad 25-i'N, y cuya relación final es la siguiente: |
2 5 -̂ N
^-5
- V/ *t t  - + (] -VI ) vr* 
N 5 I1N - 5  n/ 5'iN




es el número de personas que de una generación de naci
mientos alcanzan con vida la edad exacta 2 5.
2 5+ N
es el número de personas que de una generación de 1^ naci
mientos alcanzan con vida la edad exacta 25+N.
es la edad central de dos grupos de edades adyacentes»
5tTN
la proporción de no huérfanos de madre con edades entre N y
N+5.
W factores de ponderación que permiten transformar-las ^ en
probabilidades de supervivencia de una tabla de mortalidad 
desde 25 años hasta la edad 25+N. i
d. Los multiplicadores V/. 10/
N
Soa_£¿ctores de ponderación que dependen de las edades N y de la ub_[ 
cación del período reproductivo. Fueron generados a partir de un modelo 
teórico. I
El parámetro de entrada en las tablas de los multiplicadores ©3
la edad media de las madres al nacimiento de los hijos (H) que puede obte 
nerse mediante la siguiente fórmula en el caso de Nicaragua — ^ I
7






10/ Ver cuadro 18a del anexo.
11/ Farnósj Alfonso, Guatemala, Censo Experimental de 197'Q: Aplicación de 
las técnicas del profesor Brass para esiimar ¡'ecund i dad y iviortalida d, 
CELAOE. C/1U3, pág. lA. '
12
Donde:
X. edad media del intervalo de edad i.
I
NUA. hijos nacidos en el último año anterior al censo» de madrés de 
edad i» Esta información la proporciona el censo de 1971* '
• - I
Como en Nicaragua el censo de población se hizo tomando como refereji 
cia el 20 de abril de 1971> Y se investigaron los nacimientos ocurridos 
entre el 1 de enero y el jl de diciembre de 19 7 0’ para el cálculo de la 
edad media de las madres fue necesario restar 0»8l de año. i
e. Aplicación práctica
Las columnas 2 y 3 be los cuadros 5» 8 y 7 corresponden a la infornia
ción obtenida de las tabulaciones censales de la población total» urbana
y rural. Los valores W se calcularon entrando en el cuadro 18A con lal
N i
edad media de las madres (su valor aparece al pie de los cuadros) 
dichos cHa^ros aparece resumida la metodología de Brass y Hill.
En i
En la columna 6» de los cuadros mencionados» aparecen los resultados 
de las relaciones de supervivencia '25+N ~ ...» 60 del :to
2 5
tal del país» población urbana y población rural,
3o Algunas consideraciones sobre el uso de estas estimaciones
La estimación de la mortalidad juvenil de ambos sexos» permite hallar 
la mortalidad juvenil femenina» que con la estimación de la mortalidad fe 
menina adulta» son pivotes importantes para construir una tabla de morta­
lidad. Brass y Kil^ han desarrollado una metodología que permite construir
una tabla de mortalidad femenina» y que ha sido aplicado a información de
1 ?/America Latina —  .
12/ Ci'iaCiviol » Jo » Oi“ioga» A. » Tablas c-." riortal i and 
Farnós, Alfonso» " Gua Lenmo 1 a » Censo ; x,.er ¡ men ta 1 ( ■- a. c I t.
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NICARAGUA; ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA DESDE LA 
EDAD 25 HASTA LAS EDADES 35» ^0, 45» ...» 8 5 , A PARTIR DELA INFORMACION 


















Probab i 1 i da- 
des de sobre­
vivencia
n ,n + 4
madre
5T1'n N WN ’(25+N)  ̂^25
(1) (2) (3) (^) ■ (5) (6) (7) (8)
5-9 3 1 3  141 308 l44 0,948
¡
j
no-iA 264 420 25 6 2 2 3 0,969* 10 0 ,646o 0,3540 0 ,9 7 8 7 1?
1 5 - 1 9 200 602 18 8 998 0,942 1 5 0,7.556 0 ,2 4 3 4 0,962.466
20-24 14 9 967 1 3 3  749 .0 ,8 9 2 20 0 ,8 6 2 9 0 ,1 3 7 1 - 0 ,9 3 5 2 5 8
2 5 - 2 9 1 1 7  0 6 0 • 95 755 0 , 8 1 8 25 0 ,9 4 5 9 0 ,0 5 6 1 O.8S7 7 I3
3 0 - 3 4 90 4 1 5 66 o 43 0 , 7 3 0 30 0,9939 ü , 0061 0,S17465
35-39 93 709 59 381 0 ,6 3 4 35 1 , 0 2 8 6 -0 ,0 2 8 6 0 , 7 3 3 2 1 0
40-44 70 2 1 9 36 833 .0 , 5 2 5 4o 0 ,0 0 1 7 0 ,6 3 3 4 8 9
4 5 -4 9 56 430 23 7 5 1 0,421 45 0,9577 0 ,0 6 2 3 . 0 , 5 1 8 0 8 7
5 0 - 5 4 45'~539 1 3  5^7 0,299 50 0 , 7 5 6 3 0,2437 ,0 ,3 9 1 1 3 ?
55-59 3 1 494 6 73 2 . 0,214 55 0 , 5 1 2 7 0,4873 0,257354
60-64 3 0 0 57 3 883 0 , 1 2 9 60 0 ,2 6 7 4 0 ,7 3 2 6 0 , 1 5 1 8 0 1 .
a/ Be refiere a. los hijos con de-3laración de: ori:í.ndad do ma
1
dre. j
Sda¿ rileáis, de las madre s (M)r 2 7 , 3 0  años .
FU Oí-i Tí1: Chp.ckiel, J. ,Orte5¡;a4 A., T"bl as de moríisiidad femenina de Cuate-
ni-ila,!!onduras y Nicaragua, CICLADO,Serie A,Ko 1C33^ía 50
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NICARAGUA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA DESDE LA 
EDAD 25 HASTA LAS EDADES 35 j 4 o , 45, 8 5 , A PARTIR DELA INFORMACION
SOBRE ORFANDAD DE MADRE. POBLACION A .CENSO DE I9 7 I












de no huér 
fanos
Edad ini­
cial de i 
i ntervalo
Mu 11 ipí icadores
Probab i]i da- 




5TÍn N '-“n ^(25+N)^ ^25
(1) (2) (3) (^) • (5) (6) (7) (8)
5-9 l4l 5 7 5 . 139 829 0 ,9 8 8 .
i
10-14 1 2 6  987 1 2 3 650 0 ,9 7 4 10 0 ,6 3 2 5 0,3675-, 0 ,9 8 2 8 5 5
1 9 - 1 9 102 29 5 96 921 0 ,9 4 7 1 5 0 ,7 3 5 6 0,2544 0,966^61
20-24 74 862 6? 398 0 ,9 0 0 20 0 ,8 3 4 7 0 , 1 6 3 3 0 ,9 3 9 2 3 1
2 5 - 2 9 55 483 ' 46 580 0,84o 25 0 ,9 0 8 8 0 , 0 9 1 2 0 ,8 9 4 5 2 8
50-34. 44 4ü 3 33 652 0 , 7 5 8 30 0,'9521 0,o 4?9 0 ,8 5 6 0 7 2
35-39 45 089 ,29 827 0 , 662 35 ü,9S03 0 , 0 1 9 7 0,756109
4 0-44 35 1 6 7 1 9 789 0 ,5 6 3 4o 0 ,9 4 3 6 0,0564 0 ,6 5 6 4 1 6
4 5 -4 9 2 7 735 12 423 0,448 45 0 ,8 7 7 0 0 , 1 2 3 0 0 ,5 4 8 6 5 5
5 0 - 5 4 22 04?. 7 122 0 , 3 2 3 50 0 , 6 9 1 6 0,3084 0 ,4 0 9 4 5 0
55-59 1 6  638 3 ?48 0 , 2 2 5 55 0,4486 0 , 5 5 1 4 0 ,2 6 8 9 6 3
6O—64 14 855 2 005 0 , 1 3 5 60 0 , 2 1 3 3 0 ,7 8 6 7 0 , 1 5 4 1 9 3
i
s./ Se rsfiera a Xo s hijos con declaración de orfandad de madr ií; ¡
Edad ms dia de las madres (?í); 2 6 ,9 6 «tilo s
i
j '
Fuente t Convenici Banco Central de Nicarae-ua-l-¡ini.sterio de Eco:íiorax-a. Ir.-
dustria y Comercio,Cen.sos K ácionalec..... oc . cito
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Cuadro 7  |
NICARAGUA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA DESDE LA 
EDAD 25  HASTA LAS EDADES 3 5 » ^ 0 , , . . . »  8 5 » A PARTIR DELA INFORMACION
> -----
SOBRE ORFANDAD DE MADRE. POBLACION SUP./iL. CENSO DE 1971 '
Grupos
de
e d a d e s
T o t a l
de
h ¡ j o s
No h u é r ­
f a n o s  de
P r o p o r c i ó n  
de no hué£ 
f a n o s
Edad i n i ­
c i a l  del  
i n t e r v a l o
Muí t i p i  i ca do r e s
P ro b ab  i I i da- 
des  de  s o b r e ­
v i v e n c i a
N »N + U
madre
5 ‘Tíf̂ N “ n ' - « N ’ (25+N) ^ ^25
0 ) ( 2 ) ( 3 ) - ( 5 ) ( ó ) ( 7 )
5 - 9 1 7 1  5 6 6 1 6 8  3 1 5 0 , 9 8 1  _
-I
J
1 0 - 14- 1 3 7  H-33 1 3 2  5 7 3 0 , 9 6 5 1 0 0 , 6 5 5 6 0 , 3 4 4 4  , 0 , 9 7 Í 4 9 0
1 5 - 1 9 9 8  3 0 7 92  0 7 7 0 , 9 3 7 1 5 0 , 7 7 1 5 0 , 2 2 8 5 0 , 9 5 8 6 0 2
2 0 - 2 4 7 5  1 0 5  ■ 6 6  3 5 1 0 , 8 8 3 2 0 0 , 8 8 2 8 0 , 1 1 7 2 0 , 9 3 0 6 7 1
2 5 - 2 9 61 5 7 7  ■ 4 9  1 7 5 0 , 7 9 9 2 5 0 , 9 6 0 6 0 , 0 3 1 4 0 , 8 3 0 3 6 2
5 0 - 5 ^ 4 6  0 1 2 3 2  3 9 1 o , ? o 4  ■ 3 0 1- , 0 3 3 4 , - 0 , 0 2 3 4 0 , 8 0 1 2 2 3
3 5 - 5 9 4 8  6 2 0 2 9  5 5 ^̂ 0 , 6 0 8 3 5 1 , 0 6 2 7 - 0 , 0 6 2 7 0 , 7 1 0 0 1 9
3 5  0 5 2 '17 o 4 4 0 , 4 8 6 4 0 1 , 0 3 6 9 - 0 , 0 3 6 9 0 , 6 1 : 9 5 0 2
4 5 - 4 9 2 8  6 9 5 11 3 2 8 0 , 3 9 5 4 5 0 , 9 8 0 ? 0 , 0 1 9 5 0 , 4 8 4 2 4 4
5 0 - 5 4 23 “~2 y 2 6  4 2 5 0 , 2 7 6 5 0 . 0 , S 0 2 1 0 , 1 9 7 9 0 , 3 7 1 4 5 0  .
5 5 - 5 9 1 4  8 5 6 ' 2  9 8 4 0 , 2 0 1 5 5 0 , 5 5 8 1 0 , 4 4 1 9 0 , 2 4 2 8 5 8
6 0 - 6 4 1 5  2 0 2 1 8 7 8 0 , 1 2 4 6 0 0 , 3 0 5 3 0 , 6 9 4 7 0 , 1 4 7 5 0 8
I
a /  S e  r e f i e r e  a l o s  h i j o s  c o n  de c i a r - a c i ó n  de o r f - a n d a d  de m ad re
I
. l
E d a d  m e d i a  de  l a s  m a d r e s ( K ) r  2 7 , 5 4 a ñ o s .
Fuente : C o n v e n i c > B a n c o  Ce n t r a i  de Nicaro ,e; - f ja - í l i n i s t e r •io de S c o n .o m ía ,  1 :1 -
d u s t r i a y  Com er c i o , " C e n s o s  ! í a c i o n a l o f opu c i t o
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Sin embargo la dificultad del método de Brass y Hill radica en que no 
se puede hallar tablas de mortalidad por sexos. De ahí que para darle so­
lución a esta dificultad» en lo que sigue de este trabajo con la informa­
ción de mortalidad Juvenil para ambos sexos y mortalidad adu’ca femenina» 
y usando los modelos de Sully Ledermann» se construirán tablas de morta-;
1 i dad por sexos. |




Los sistemas de tablas modelos de mortalidad han sido muy usados en 
las últimas décadas en demografía. |
i
Estos modelos se utilizan» entre otras cosas» para tratar de compie 
tar el conocimiento de la mortalidad de un país a partir de información 
incompleta» intentando aproximarse al conocimiento de la realidad demog 
fica de un país. j
ra
Las tablas modelos más usadas hasta ahora son las elaboradas por Na-
13/ \h/ I
—  y las elaboradas por Coale y Demeny —  . 1clones Unidas
Lo que debe buscarse en estos modelos es una aproximación a la real_[ 
dad» y ahí es donde se presenta la alternativa entre no complicar demasia 
do el módulo y que sea lo suficientemente flexible como para acercarse» 
lo más posible al comportamiento del fenómeno que se quiere describir.;
• En este sentido» podría pensarse que el modelo de Naciones Unidas ado
1 5/lece de ciertas rigidez o falta de flexibi1 idad debido a ;
i) Las tablas de mortalidad elegidas para calcular los modelos 
no son representativas de la mortalidad de todas las áreas 
del mundo y quizás menos de los países.con estadísticas insufi­
cientes. Estos significa que no se estaría cubriendo toda la
13/ Naciones Unidas» Modelos de mortalidad por sexo y edad» tablas de mor­
talidad para países insuficientemente desarrollados» ST/SOA A22» y Mé­
todos para preparar proyecciones de población por sexo y edad» ST/SOA 
A 2 3 , Manual 1 M  . .
]k/ Coale y Demeny» Regional Model Life Tables and Stable Populations» 
Princeton University Press» h/oo.
15/ Chackiel» J. » El modelo de mortalidad da Srass» M£/)002» edición pro­
visional» San José. Costa Rice» setiembre
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experiencia de mortal idad que existe en el mundo y aún menos la 
de países que miás uso tendrían que hacer de estos instrumentos.
I !
■ ; I
¡i) Son modelos de una sola dimensión, dependen de un solo pa­
rámetro, con un valor de ^q^ se determina una única tabla 
de mortalidad. Esto no corresponde de ninguna manera a la rea­
lidad, pues una mortalidad infantil alta no tiene por qué estar
por fuerza asociada a una mortalidad adulta elevada, o a la in-
!
versa. ;
Las tablas de Coale y Demeny están construidas para cuatro familias, 
designadas por los autores como; ''Oeste", "Este", "Norte" y "Sur", si bien 
mejoran las insuficiencias del modelo de Naciones Unidas, sigue aún care­
ciendo de la flexibilidad que en algunas ocasiones pudiere requerirse de­
bido a que; j
i) Al igual que en el caso del sistema de Naciones Unidas, se 
considera la experiencia, fundamentalmente, de países con d_a 
tos confiables con alto predominio de europeos. Tres de las fa­
milias se calculan únicamente con países de Europa, y en la fa-. 
milla "oeste" los países de Europa representan el 6o por ciento. 
No se puede pensar que la variedad encontrada en Europa alcance 
para cubrir la estructura y niveles de mortalidad que existen'en 
todo el mundo. i
I
i i) Estos modelos son menos rígidos que los de Naciones Unidas 
porque existen cuatro posibilidades y si bien cada una es 
de una sola dimensión, si se sabe qué grupo adoptar, se puede ha- 
‘ cer una mejor ¿aproximación a la realidad; pero son solamente cua­
tro las combinaciones posibles y la realidad es mucho más comple­
ja y más rica en variaciones de la mortalidad con la edad.
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Sully Ledermann — ^ realiza un estudio crítico del sistema de tablas 
modelos de Naciones Unidas y Coale y Demeny, y construye buscando mayor '
' ' I
flexibilidad un sistema de tablas modelos con una sola entrada» pero que 
tiene siete posibilidad e incluyen el nivel general de la mortalidad» ]a 
mortalidad de la niñez y la mortalidad adulta» y además tablas modelos' 
de doble entrada con tres combinaciones distintas»
1. Objetivos de las tablas de Ledermann
Ledermann al referirse a los“ tipos de tablas modelos de mortalidad
17/ i'existente plantea q u e — : |
a) No proveen los valores de las probabilidades de morir entre las 
edades x y x+n verdaderos» sino una serie de valores centrales 
de situaciones conocidas. !
b) En la realidad el valor q no es coincidente con el central» pe
n X i —
— láo nada indica que esté desviado a la derecha o a la izquierda.
c) Para una estimación es importante considerar la dispersión dejlos
valores de q reales posibles» alrededor del central estimado, n X  .
De ahí» que si se tiene dos valores de q para entrar a las tablas
n X
modelos se puede mejorar esta situación» y ese es el objetivo de Ledermann 
construir tablas modelos tipo basada en dos valores de entrada représentai 
tivos de la mortalidad a distintas edades.
16/ Ledermann» Sully» Nouvelles Tables- Types de Mortalité» Cahier No. 53> 
Presses Universitaires de France» 1969> INED. '
1 7/ Ledermann» Su1ly»"Nouvelles Tables- Types ..."» op.c î t.» pàgs. 2 y 3*
;2o
2. Descripción de las tablas
a. Datos utilizados para su construcción
I
Las tablas modelos de Ledermann fueron elaboradas como el resto» i a!
partir de relaciones estadísticas existentes entre las medidas de la mor­
talidad a diferentes edades. i .
Se utilizaron 15^ tablas de base que no coinciden exactamente concias 
utilizadas por Naciones Unidas» se suprimieron algunas y se agregaron otras 
anteriores a I9 OO y posteriores a 1950» El 68»8^ son europeas. Por lo que 
en cierta medida se mantienen algunas de las críticas hechas a los modelos
* • i' '
anteriores.
b. Los estimadores y variables estimadas
Los estimadores son 1 o 2 variables que juegan el rol de entrada en 
la tabla modelo. }I
Las variables estimadasson las probabi 1 idades de morir entre las eda­
des X y x+n de 0 a 8 5 ; 0- 1 » 1-^» 5-9 » •••» 8 0 -8 5 en los tres casos: ambos 
sexos» hombres y mujeres; en total 5^ variables estimadas. ¡
Los 5^ valores a estimar son considerados elementos de un vector Y 
vertical: p ==5^ elementos; mientras que los valores de 'as variables de 
entrada» no aleatorios» pueden ser considerados elementos de un vector 
X  ; q = (2 o 3) elementos.
• II!‘ c. Modelos construidos
Para entrar en las tablas Ledermann construyó siete modelos con una 
sola entrada y tres con doble entrada. Para abreviar se simboliza: ambos 
sexos (a s ) y femenina (F).
;2I
I) Con una entrada
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MODELO 106 : TASA   ANUAL MEDIA DE MORTALIDAD DE 50 AÑOS Y MAS (AS)
í












TASA ANUAL MEDIA DE MORTALIDAD DE 50 AÑOS Y MAS (AS)
En los cuadros I9A 5 20Aj 21A> 22A> 23A> ...> 28a  del anexo aparecen 
los diversos modelos (o redes) para ambos sexosj masculinos y femeninos de 
una y doble entrada.
,22
El vector X? como se planteó anteriormente> puede tener dos o tres
elementoSp Los modelos de una entrada tienen dos elementos» por ejemplo
AS 'en el modelo 1 0 1 » cuyo valor de entrada es los elementos del vector
, AS  ̂ ° !X son: (1> log,„ ^q„ )„ Los modelos de doble entrada tienen tres elemen- 
1 0 5 0 '  AS AS
tos» por ejemplo el modelo 1 » cuyos valores de entrada son; y _̂qi,i;»
AS ^ 5  5 0 20 H-p
los eleraentosdel vector X son: (1» log^Q » í°g]Q 2 0 ^ 5 ^ ’ ¡
El cálculo de los valores a estimar se basa en la siguiente ley: la 
esperanza matemática del vector j¿» sea C ( y ) > es decir de aquéllos ele 
mentes» o aun el valor medio de esos elementos para infinitas observacio­
nes» es una función lineal de los*elementos del vector X. Los coeficién-
i
tes de las relaciones lineales son elementos de una matriz p(pq) y la )ey' t
puede ser señalada como: i
Y = ( y )  = ^ ( x )
Considerando las desviaciones de las situaciones posibles alrededor 
de su valor medio el modelo puede escribirse: ¡
P X. + e.
I I
para una entrada de valores X. dado.
Los parámetros de P fueron determinados por el método de los mínimos 
cuadrados. Las regresiones que se utilizan son 1ogarítmlcas. Por ejemplo; 
en el cuadro 21A del anexo, perteneciente al modelo (o red) 102 la fórmula 
es; •
' “^lo ‘'i ■ "jü =jl '°S>I0 ‘̂ 1 *  =je




III. CONSTRUCCION DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD 
DE AMBOS SEXOS, MASCULINAS Y FEMENINAS
En el caprtulo I se obtuvieron estimaciones independientes de! la mo_r 
tal idad juvenil para ambos sexos, y de mortalidad adulta femeninaj En e_s 
te capítulo se construirán tablas de mortalidad para ambos sexos, mascu­
linas y femeninas para la población total, urbana y rural, apoyándose en
18 /
estas estimaciones y usando fundamentalmente el modelo (o RED)2 — ¡ de las 
tablas modelos de Sully Ledermann. '
1 » Construcción de la tabla i
Como se vio en el capítulo II, en las tablas modelo de Sully Leder­
mann se puede entrar con un valor o dos. Para la construcción de las ta­
blas de mortalidad de Nicaragua se usó el modelo (o RED)2 cuyos valores de 
entra"^ son las probábi1idades de morir entre el nacimiento y los 15 años de
i
edad para ambos sexos y la probabilidad de morir femenina entre 30;!y50años,







<̂ 2 = 20*^30 1000
1 8 , 19/  Ver cuadro 27A del anexo.
2î
y tijQ» y son coeficientes de regresiones tabuladas en el cuadro
27A. ■ ■ ■ I ■ . i
En primer lugar es necesario obtener los dos parámetros de entrada ' 
partiendo de la información de mortalidad juvenil y adulta estimada en.el 
capítulo I. I
Obtención de las de ambos sexos
Como se necesita la probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta 
los 15 años de edad para ambos sexos> y estos valores no se obtuvieron di­
rectamente por el método de Brass> se utiliza para ha]larlos losvalores de 
la probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta los 5 años de edad parai
ambos sexos presentado en el cuadro h3 que es una estimación de la mortaU 
dad juvenil considerada confiable» y permite obtener» utilizando el miodelo
(o RED)101 20/ una estimación del parámetro que se quiere hallar.
Los valores de la probabilidad de morir desde el nacimiento
de 5~*anos son:
Población Pob1ac i ón Pob1ac i ón
total urbana rural
■ 590 ° ’^772 0 » 16972 0 ,1 8 3
De acuerdo al modelo de Ledermann 21/
9-^10 n^j
a . + a . ,
jO jl 1 0 9 , 0  '^1 *
20/ Cuadro 20A del anexo.










= son coeficientes de regresiones tabulados en el cuadro 
27A. I '
= son 1 asprobabi 1 idades de muertes a estimar.
De ahí que;
Pob¡ación Pob1ac i ón Población
total urbana rural
1 7 7 .2 169»72 18 3.0
'°9l0 ‘^1
2 »2^8^637 2»229733 2 »2621+5 1 1
\ 22/ ' 
Entrando en el modelo (o RED)101 —  para ambos sexos» y tomando co-
. - i
mo ejemplo la población total» se tiene;
log^Q 5 ^5  ̂= - 1 . 1 3 9 7 6  + 1 .0 8 2 3 5, (2,2U85637)
AS •
^.q^^ = 0.019Ü73
22/ Cuadro 27A del anexo.
dio:







5 % 0 , 0 1 9 6 7 3
0 ,0 18 77 6 0 , 0 2 0 3 7 1
1 0^5 0 ,0 1 3 3 ^ 1
0,012851 0 ,0 13 75 6












5 % 0 , 9 8 0 3 2 7
0 , 9 8 1 2 2 5 0,979629
AS
lo'̂ o




AS . AS AS
5 %  5%' S'^IO
;27
Los valores estimados obtenidos son:




0 »20^16 0 ,19 5 7 8 0 ,2 10 6 2
b. Obtención de las femeninas
El otro parámetro que se necesita es la probabilidad de morir femeninas 
entre los 30 y 50 años de edad. ■ |
Por orfandad de la madre se puede obtener la proba bilidad de muerte 
femenina entre los 35 y 55 años de edad, a partir de las probabilidades de 
supervivencia femeninas entre los 25 años y 25+N para N= lOa 15’ ...j $0 






Por lo que para las tres poblaciones se tiene:
Población Población Población 




Como estos valores de mortalidad adulta obtenidos por orfandad»;es|án
muy próximos al valor de entrada que se necesita» no se produce ningún se_s
F ■ ' i
go de importancia al transformarlo mediante un factor K en las 20*^30 
cadas.
El procedimiento seguido para hai lar el factor K fue
Se entró con los valores:







0»1772 0»16972 0 ,1 8 3
2 3/
En el modelo (o RED)101» tabla femenina—  y se obtuvo las probab 









0,032526 0,03Uf26 0 ,0 33373
5^35
0 ,0 3 6 125 0,035003 0,036985
0 ,0^0630 0,039538 0,0*-! 1 h66
5 < 5
0,0^793^ 0 ,0^16907 0 ,0 ^ 7 1 6
5 % 0 0,062670 0 ,0 6 15 2 7 0 ,06 3537





■- ' - 5
F
) entonces se tiene;
Población 1̂ oblación Población
total u rbana rural
5 ^ 3 0
0 ,9 6 7^7^ 0 ,9 6 8 5 7^ 0 , 9 6 6 6 2 7
5^35
0 , 9 6 3 8 7 6 0 ,96^+997 0 , 9 6 3 0 1 5
F
5 ‘̂^o
0 , 9 5 9 3 7 0  - 0 ,960^462 0 ,9 5 8 5 3^
5 ^ h 5
0 , 9 5 2 0 6 6 0 , 9 5 3 0 9 3 0 ,9 5 1 2 8 -'+
0 , 9 3 7 3 3 0 0 ,9 3 8 ^ 7 3 0 ,9361+63
2 0 *̂
'' - 1 - pf
3 0 5 30 ° 5 ^ 3 5  ° 5 ^^o ‘
1 F
, 20^35 “ ■ 5 ^ 3 5 5 PU0 ’ ’ 5 ^ 5 0
I los valores hallados son;
•




0 ,1 4 8 2IJB 0,UA393 0 , 1 5 1 1 9 2
20"35
0 ,17^^785 0 , 1 7 0 9 8 3 0 , 1 7 7 6 7 9
30






En resumen los resultados de K son;
Pob1 ación Población Población
total u rbana rural
K 0,81+8169 0,8W.^88 0,850925
A las probabilidades de morir femenina entre los 35 y 55 años de edad
estimadas por orfandad, se le aplicó los factores K y se obtuvo la proba-
—  A  F
bilidad de^morir entre los 30 y 50 años de edad (2o'^30^
20^30 "  ̂ ■ 20^35
Los resultados para las tres poblaciones en estudio son;
Población Pobloción Pob1ac ión
total u rbana ru ra 1
20^30 0,1397^-
0 ,1 2 6 1 2 0 ,15 2 0 1
as
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c. Obtención de las q
n X
AS F íCon las estimaciones de , y que se obtuvieron en los inci-
15 0  ̂ 20 30 ^ • I
cisos a y b de este capítulo» se entra en el modelo (o RED)2» tablas de
2b/ ^
ambos sexos» masculinas y femeninas—  » de la siguiente forma; !
l09ir, cr̂ : = 1°9 0., + ^-o 1°9,a + S.
25/







b . , y b . „ :






■ Las probabilidades de morir estimadas para la población total» urbana
i
y rural» para ambos sexos» masculinasy femeninas» aparecen tabuladas en H a 
columna 2 de los cuadros 8» 9» lO» ll» 12» 13» ll+> 15 y 18» |
k:
!*
De inmediato se da un ejemplo de como se halló la probabilidad cié mo
rir femenina del total del país entre las edades 15 y 20 años» mecanismo
utilizado para encontrar todas las q del total del país» población urbana
n X
y rural.




= ,5 ^ 0 • 10 0 0 == 2 0 1 + ,1 6
’°9]0 Q.J = 2 , 3 0 9 9 7 0 6
^ 2 2 0 ^ 3 0 ’°°° ""= 1 3 9 >7^
'°9l0 0 2 = 2 ,11+5320 7
^■o
= - 1 ,31 -̂81+3 •
‘'jl
= 0 , 1 3 8 9 6 -
*"j2 = 1 ,0 8 1 7 1+
Como;
" '"jo .̂jl *̂ j2 '°9lo ^2 ■"




= anti loga ri tmo de 1 ,29321+3
5 ^ 1 5
= 0 , 0 1 9 2 2 8
^33
2. Derivación de las demás funciones de la tabla de mortalidad
Por medio de las tablas de Ledermann se obtuvieron las q de ambos sexosn X
femeni ñas y mascu 1 i ñas para el país> y para la población urbana y rural , de ahí que 
se procederá a calcular» tomando 1^ = 100 000» las restantes funciones ;de 
tablas de mortalidad que se presentan en los cuadros (8» 9> ^0» 11> 12» 1 3 »
lit» 15 y lo). ' !
Para ello se emplearán las relaciones siguientes;
a. Función de sobrevivientes 1
X
Representa el núm.ero de personas que de una generación de 1^ naci 
mientos alcanzan con vida la edad exacta x.
I = 1 - ( q • 1 )
x+n X n X X
b„ Número de muertes entre las edades x y x + n  ( d ) —  ̂n x'̂
Representan el número de defunciones que se producen en la tabla de
1
mortalidad entre los componentes del grupo 1 > antes de alcanzar la edad
X !
X + rí. i
d -. ]
X X x + n
c. Ti£i?.po vivido entro x y x + o n X
Representa el tiempo vivido o el número de años personas vividos por 
la generación 1 entre las edades x y x+n.X
3^
i) Para x= O y n= 1
'-0- 'o ' o " “ - V  '
Para X = 1 y n = 1+
Los factores de separación (f) son la proporción de tiempo| 
total vivido en el intervalo x>x+n por las ^d^ personas que fa­
llecieron dentro dsl mismó« !
i!
Los factores de separación f^ y f, se calcularon a partir de
las siguientes expresiones generales utilizadas en las tablas mo
26/ '
délos oeste de Coale y Demeny — " . Para ambos sexos se tomó un
promedio de los factores de separación masculino y femenino.
Factor de separación f^;
lH para mujeres;
i Si > 0 ,10 0
¡í
1 *
Si < 0 ,10 0 'o
; • Para hombres;
Si > 0,100 .




Si > 0,100 fg = 0,3^
?.6/ Coa’e y Demeny, "Regional Modal L i íc  on.cit.
35
Factor de separación fj
Para majeres;
Si > 0,100 fj “ 1 ,361
Si <  0,100 fj = 1 ,521+ -  1,6 25 ^q^
Para hombres;
Si ^q^ > 0,100 f .*= 1 ,352
Si ^q^ <  0,100 = 1,6 53 - 3 ,0 13 ,qQ
Para ambos sexos:
Si ^q^ >0,100 = 1,3565
i i) Para x > 5
L = (1 + 1  )
n X 2 X X +- n
i i i) Para X  = 85
L̂ĝ , = 3 ,581+ + 0,0000688  Iĝ
27/ CELADE, "Notas de clases de la asignatura Tablas de Mortalidad", Cu_r 
so Básico 1977*
36
d. Tiempo vivido entre x y W (T )
Representa el número de años personas vividos por la generación 1 i>
entre las edades x y W. Donde W = e s  la edad entera más joven en que^ él 
número de sobrevivientes es igual a cero. | .
W
T = y L 
X L  X
X
&o Esperanza de vida a la edad x (e )
Representa el número de años que en promedio vive la generación 1 







NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE AMBOS SEXOS, PARA LA POBLACION 
TOTALj c a l c u l a d a A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE
SULLY LEDERMANN. CENSO DE 1971 !
Cuadro 8 í ^
G r u p o s
d e '
D e  l o o  
c i d e s
000 n a ­
v i  v o s
P o b l a c i ó n  e s t a ­
c i o n a r i a
‘ . ¡ 
' 0
e d a d e s 1 A 1 T
c  !
X  ,
x , x  +  n X n  X r
1
X :
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )  i
0 - 1 0 , 1 1 9 2 1 7 1 0 0 e o o 1 1 9 22 92 1 3 1 5 1 3 9 4 6 8
i
5 1 , 3 f
1 - 5 0 ,0 6 2 8 0 6 88 0 78 5 '■ 532 3 3 7 6 Ô 3 5 o 4 ? 3 3 7 5 7 , 3 1
5 - 1 0 0 ,0 1 9 0 2 2 5 2 5 4 6 . 1 5 7 0 4 o 8 805 4 7 0 9 6 4 9 5 7 ,0 5
1 0 - 1 5 0 , 0 1 2 7 ^ 1 - 9 80 976 1 0 32 4 0 2 30 0 4 30 0 8 4 4 5 3 ,
1 5 - 2 0 0 , 0196^15 7 9 944 ni 5 7 0 3 9 5 7 9 5 3 898 544 4 8 , 7 7
2 0 - 2 5  . 0 , 0 2 7 0 3 2 V 78 3 7 4 2 1 1 9 386 5 7 2 5 0 2 749 4 4 , 6<^
2 5 -3 0 0 , 0287^^0 76 2 5 5 2 1 9 2 3 7 5 7 9 5 3 1 1 6 1 7 7 4 - 0 , 8 5
3 0 - 3 5 - - ^ 0 ,0 3 1 2 0 8 74 063 2 3 1 1 3 6 4 5 3 8 2 7 4  o 3 8 2 3 7 , 0 0
3 5 - ^ 0 0 ,0 3 5 5 9 9  . 7 1 7 5 2 2 5 5 4 3 5 2 3 7 5 2 3 7 5 8 4 ¿ ¡ - 3 3 , 1 1
^ 0 ~ ^ i - 5 0 , 0 1̂-2505 69 19 8 2 9 4 i 3 3 8 638 2 0 2 3 4 6 9 2 9 , 2 4
0 ,0 5 2 9 8 1 6 6 2 5 7 3 5 1 0 3 2 2 5 1 0 1 6 8 4 8 31 2 3 ,4 3
5 0 -5 5 0 ,0 7 0 2 7 7 62 7 4 7 4 4 1 0 3 0 2 7 1 0 1 3 6 2 3 2 1 2 1 , 7 1
5 5 -6 0 0 ,0 9 6 2 5 7 5 8 3 3 7 5 6 15 2 7 7 6 4 8 1 059 6 1 1 1 8 , 1 6
6 0 -6 5 0 ,1 3 8 5 7 5 5 2 7 2 2 7 306 2 1 5 34 5 7 8 1 963 1 4 , 8 3
6 5 -7 0 0 , 2 0 2 ? ^ H f 45 4 1 6 9 208 2 0 4 060 5 3 6 6 18 1 1 , 8 2
7 0 -7 5 0 ,2 9 8 3 0 6 36 20 8 T O 801 1 5 4 038 3 3 2 5 5  Û . 9 , l B
7 5 - 8 ü 0 , 4 2 0 7 7 2 25 4 o y 1 0 691 1 0 0 308 1 7 3 5 2 0 7 ,0 3
‘  8 0 -3 5 0  5 5 6 8 3 4 5 1 4 7 1 6 Qu 3 6 4 5 2 670 ? 3 2 1 2 5 , 3 1
8 5 -1 0 0 1 , 0 0 0 0 0 0 * 6 3 5 2 rü 3 5 2 2 5 5 4 2 25 5 4 2 4 , 0 2
 ̂ 3S
i !
NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD m A S C U L  I NA PARA LA POBLACION 
TOTAL, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE

















(l) (2) ( 3 ) (5 ) (6) ( 7 )
0 -- 1 o , 1 2 8 ‘'453 10 0 ,000 1 2 87-3 91 395 7 987 560 7 9 , 0 r-1
•1 ~5 0 , 0 6 ^ 10 5 87 1 5 7 5 5 8 7 333 8 37 7 893 1 6 5 5 6 , 17
5-- 1 0 0 ,0 1 9 8 0 9 81 5 7 0 1 616 703 8 10 L 559 3 3 1 5 5 i Soj
10--1 5 0 , 0 1 2 5 7 ^ 79 9 57 1 005 3 9 ? 25 8 7 1 5 5 5 2 1 5 1 , 97
15-- 2 0 0 ,0 1 9 9 2 2 78 9 79 1 573 3 9 0 Si  2 3 75 8 2 6 3 60
20--2 5 .0 , 0 2 8 f̂6 $'- 77 3 7 6 2 2 0 3 ;?c>i 372 3 3 6 7 7 5 1
1
52|
29-- 3 0 0,0293^-7 75 1 7 3 2 206 3 7 0 3 5 0 936 079 3 9 , 72
30.-3 5 . 0 , 0 3 1 8 7 8  . 7 2 967 2 32,7 3 5 9 0 25 2 6 15 729 3 5 , 85
35--^0 0 ,0 3 7 0 1 3 70 673 2 6 15 3 70 678 «"í 25 6 707 3 1 , 95
f̂O--^5 ' 0 , 0 7 6 7 6 0 68 0 28 3 1 6 1 3 3 2 23 s 1 9 10 0 26 2 8 , oO
+̂5-- 5 0 0 ,0 6 0 1 0 3 67 0 /Zry OC / 3 899 3 1 7 588 1 577 788 2 7 ,3 2 Í1
50--5 5 0 ,0 8 0 3 2 7 60 968 7 897 2 9 2 598 1 26 5 2 0 0 2 0 , 72Í
55--6o 0 ,1 0 9 2 5 9 5 6 0 7 1 6 1 2 6 26 5 07o 970 '602 1 7 , 3 1 ;I
60 --6 5  ' 0 ,1 5 7 7 0 9 79 9 75 ? 7 1 2 2 3 0 77-5 70 5 562 1 7 , 131
65--7 0 0 ,2 2 2 7 3 5 72 2 3 3 9 3 9 7 1 8 7 680 7 7 5 1 1 7 1 1 , 2 5 '
70--75 0 ,3 1 8 0 8 7 3 2 8.5 9 10 776 1 3 8 090 2 8 7 7-3? 8 , 7 5 '
75--8o 0 ,7 7 3 2 9 6 22 3 9 ? 9 9 2 7 8? 16 8 1 7 9 3 7 ? ■ 6 , 6 7 ,
8o--85 0 ,5 9 1 3 0 7 12 7 7 0 ? 377 73 9 15 62 1 7 9 ■ -'n 99^
85--1 0 0 1 , 0 0 0 0 0 0 5 096 5 096 18 257 18 267 3 , 5 8
i39
NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD F E M E N I N A  PARA LA POBLACION 
TOTAL, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE
SULLY LEDERMANN. CENSO DE 197i ’ !











edades Cjn^x 1 1 TX
Ô 1 X 1
x,x + n X n X n X i
(1) (2) (3) W (5) (6) (7) 1
0~1 0 , 1 0 9 3 9 7 100 odo 1 0  97o 92 8S9 5 50 7 7 7 1
ií
5 3 , 0 7
1-5 0 ,06l'-.0|-0 89 060 5 7 7 2 3 7 1 799 5 217 882 5 8 , 5 3
5-10 0 ,0 1 8 3 8 8 83 5 S8 1 537 7l7 098 7 873 083 57*1Q
1 0 - 1 5 0 ,0 1 2 7 8 ^ 82 0 51 1 o 79 7 0 7 632 7 7 5 8 985 5 7 , 3 4
' 1 5 - 2 0 0 ,0 1 9 2 2 8 81 002 1 558 7oi 1 1 8 L. 0 51 353 50,021i
20-25 0 ,0 2 5 2 9 0 79 7 7 5 2 009 392 202 3 650 235 75 »95
25-50 . 0 ,0 2 7 8 6 6 77 736 2 1 5 8 3 8 1 7 35 3 258 033 72,07
30-35 0 ,0 3 0 2 6 1 75 2 7 8 2 278 370 695 2 876 278 3 8 ,2 Í
55_/+0'^ 0 , 0 3 3 9 1 5  ■ 73 000 2 77 6 3 58 8 10 2 505 553 3 7 , 3 2
ko-̂ 3̂ 0 ,0 382^9 70 527 2 697 3 7 5 878 2 i76 7 7 3 3 0 , 7 7
A5 - 5 0 0,0^J-5^?0 67 8 27 ■2 oS7 5 3 1 725 1 ' 800 865 2 6 , 5 5
5 0 - 5 5 0 ,0 5 9 8 0 2 67 77 3 3 872 3 1 7 035 1 769 77o 2 2 , 7 0
5 5 - 6 0 0 , 0 8 5 1 2 2 60 8?1 5 060 29 1 705 1 1 5 5 705 1 8 ,9§
6 0 -6 5 0 , 1 2 3 1 9 7 55 8 1 1 6 377 2 6 1 865 863 700 1 5 ,7 ¿
6 5 - 7 0 0 ,1 8 ^ 2 2 3 78 955 9 0 1 5 222 1 5 3 601 835 1 2 , 3 0
70-75 0,281076 39 920 1 1 2 1 9 1?1 552 379 697 9s5l
7 5 - 8 0 0 ,7 0 5 2 9 7 28 701 11 575- 117 56 8 208 1 7 5 ■ 7 , 2 5
8 0 -8 5 0 , 5 5 1 7 1 2 1 7 1 2 6 9 779 62 oo3 93 57?
8 5 - 1 0 0 1,000000 7 677 7 677 31 569 3 1 569 7,11
;^0
NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE AMBOS SEXOS PARA LA POBLACION 
URBANA, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DEl
SULLY LEDERMANN. CENSO DE 1971
Cuadro 1 ] , i
Grupos
de






 ̂ , 1 
0
edades n*̂ x 1 d l_ TX
6
X i
XjX + n X r1 X n X i
(1) (2) (3) (^) (5) (6) (7) :
0 - 1 0 , 1 1 6 8 1 5 10 0 000 1 1 682 92 291 5 278 1 3 5 5 2 , 7 8
1-5 0 ,0 5 7 9 6 +̂ 88 3 1 9 5 1 1 9 339 7̂ 13 5 1 8 5 852 5 3 ,7 2 :
5 - 1 0 0 , 0 1 7 2 6 5 83 200 1 436 ^ 1 2 ^ 1 0 8^6 099- 5 8 , 2 5
1 0 - 1 5 0 ,0 1líf56 81 764 937 ^106 478 íf A3 3 689 5^V23
1 5 - 2 0 0 ,0 1 7 4 8 0 80 827 1 '¿f13 ^iOO 602 ¿1. C27 2 1 1 ^■9,83:
20-25 0 ,0 2 5 9 7 0 79 1 904 352 3 1 Ü 3 626 609
25-50 0 ,025^-22 77 5 1 0 1 970 3 S2 625 2 3^ 299 ^V,73|
30-35 0,0277^5 75 5 '̂ o 2 096 5 7 2 A 60 2 S5 I 6?^ 57,?5|
55_.To " 0 ,0 3 1 9 0 1 73 2 3^3 3 6 1 362 2 ^179 2 V+ 33,76;
Ao— î-5 0 ,0 3 8 6 2 1 7 1 1 0 1 2 7A6 368 Gko 2 1 1 7 R4? 2 9 ,7 9 ;
if5-50 0 ,0/^8571 68 355 3 3^7 333 koS 1 769 2 1 2 88 ‘
50-55 0 ,0 6 5 6 8 1 65 008 h 270 5 1 A 565 1 435 úGh 22,09:
55-60 0 ,0 9 0 7 7 8 60 738 5 5 Vi 289 905 1 1 2 1 k39 1 8 ,̂ 1 6;
6 0 -6 5 0 , 1 5 2 3 2 0 55 ppif 7 307 2 5 7 852 831 53''4 1 5 , 0 6
6 5 - 7 0 0 , 1 9 6 3 9 7 97 9 1 7 9 Al 1 2 1 6 058 573 682 11,97"
70-75 0 ,2 9 1 6 9 0 *T 0^0 506 1 1 22^1 16 4 '170 357 0 00
7 5 - 8 0 0 , 4 1 5 7 2 0 27 Oo w o¿ ■11 3̂ ! 2 IOS 055 1 5 3 15^1 ■ 7 ,0 8
8 0 -8 5 0 ,5 6 7 2 0 5 1 5 5•'■̂0 9 0^11 57 098 35 098 • 5,5^^:
85- 1 0 0 - 1 ,000000 6 899 6 899 28 001 28 001 1̂ ,0 6
NICARAGUA; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD M A S C U L I N A  PARA LA POBLACION 
URBANA,CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE




De 100 000 na­
cidos vivos
Población esta­








6 ¡ X '
1í
( 0 (2) (3) (5) (6) (7) ;
0 - 1 0 ,1 2 5 8 1^ 1 0 0 000 1 2 581 91 570 5 1 1 5 2?9 5 1 , 1 5 i
. 0,0593^9 87 4i8 5 18 8 335 9 3 4 .5 023 709 5 7 , 4 7
5 - 1 0 0 ,0 1 8 0 7 7 82 230 1 486 407 435 4 687 775 57,01jI
1 0 - 1 5 0 ,0 1 1 AS6 80 744 927 4oi 402 L 280 3 4o 53,oij
1 5 - 2 0 0 ,0 1 8 0 5 6 79 8 1 7 1 441 395 482 y 878 938 48, 60;
20-25 0 ,0 2 5 6 5 9 78 3 7 6 2 011 3 86 852 3 483 456 4 4 ,4 5
2 5 - 3 0 0,026248 76 365 2 oo4 376 8 15 3 096 6o4 4o ,55|
3 0 - 3 5 0 ,0 2 8 6 2 3 74 3 6 1 2 1 2 8 366 485 2 7 1 9 7 B9 3 6 ,5 8;
35-^0 0,033324 72 233 2 4o 7 355 148 2 353 504 3 2 , 5 8
0,042552 69 826 2 971 3 4 1 702 1 998 1 5 6 2 8 ,62;
A5 - 5 0 0 ,0 5 5 9 6 8 66 855 3 742 324 920 1 656 454 2 4 , 7 8
50-55 0 ,0 7 5 6 7 6 63 1 1 3 4 776 303 625 1 3 3 1 534 21,10
5 5 - 6 0 0 , 1 0 3 7 0 5 58 337 6 050 2 7 5 560 1 0 27 909 1 7 ,62;
6 0 -6 5 0,148134 5 2 287 7 746 2,42 070 7 5 1 349 14,37
6 5 - 7 0 0 , 2 1 6 7 3 5 44 5 4 1 0y 654 19 8 5 7 0 509 279 1 1 ,4 3;
7 0 - 7 5 0 , 3 1 1 1 8 1 34 88? 10 S56 i 4‘7 295 3 1 0 709 8,91
7 5 - 8 0 0 , 4 3 7 7 1 1 24 031 10 5 1 9 93 853 1 6 3 4l 4 ' 6,80:
8 0 -8 5 0 ,5 9 0 4 3 9 1 3 5 1 2 7 978 4-7 6 1 5 69 5 5 6 5 ,1 5 '
8 5 - 1 0 0 1,000000 . 5 5 3 4 5 534 21 941 21 941 3 , 9 6
^ 2
Cuadro I3
NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTAL I DAD 'F EM EN I N A  PARA LA POBLACION 
URBANA,CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE '
SULLY LEDERMANN. CENSO DE I9 7 I | !
G r u p o s
d e
D e  l o o  
c  i d o s
000  n a ­
v i  v o s
P o b l a c i ó n  e s t a ­
c i o n a r i a
: ■ i
0
e d a d e s n*^x 1
6
X
x , x  +  n X
Q
n  X n  X X 1
0 ) ( 2 ) ( 3 ) w ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )  1
0-1 0 , 1 0 7 1 8 2 1 0 0 0 0 0 1 0  7 1 8 9 3 0 3 3 5 A 5 8 9 A 0
i
5 A , 5 9  !
1 - 5 0 , 0 5 6 5 2 8 89 2 8 2 5  0 ^ 7 3 ^ ^ 3 8 0 9  5 3 6 5 9 0 7 6g , 1 0
5 - 1 0 o , o i 6 A A 3 2 3 5 1 3 8 5 A l  7 7 1 2 5 0 2 2 0 9 8 5 9 , 6 2  i
1 0 - 1 5 0 , 0 1 1 2 5 6 82 8 5 0 9 3 5 A l l 9 1 8 k é o A 3 8 6 5 5 , 5 7  1
1 5 - 2 0 0 , 0 1 6 7 7 1 81 9 1 7 1 5 7 A A 06 1 5 0 A 192 A 6 8 5 1 , 1 5  1
2 0 - 2 5 0 , 0 2 1 9 7 5 80 5 ^ 3 1 7 7 0 3 9 8 2 9 0 3 7 8 6 3 1 8 A ? ,  01
2 5 - 5 0 0 , ü 2 A 2 7 ^ H 7 8 7 7 5 1 9 1 2 5 8 9 0 8 5 3 3 8 8 0 2 8 A 3 , 0 1  I
5 0 - 3 5 0 , 0 2 6 5 2 5 . 76 861 2 0 3 9 3 7 9 2 0 S 2 9 9 8 9 A 3 3 9 , 0 2  i
3 5 - A o 0 , 0 5 0 1 9 8 7 A 822 2 2 5 9 3 6 8 A 62 2 6 1 9 7 3 5 3 5 , 0 1
A o - 4 5 0 , 0 3 4 3 ^ 8 72 5 6 3 2 4 9 2 3 5 6 5 8 5 2 251 2 7 3 5 1 , 0 3  i
A5 - 5 0 0 , o A 1 5 3 1 7 0 071 2 9 1 0 3 A 3 0 8 0 1 8 9 8 - 6 8 3 2 7 ,  o A
5 0 - 5 5 0 , 0 5 5 2 6 7 67 161 3 7 1 2 3 2 6 5 2 5 1 551 60 8 2 3 , 1 0
5 5 - 6 0 0 , 0 7 7 6 8 2 63 A  A  9 h 9 2 9 3 u ‘i 922 1 2 2 5 0 8 3 19,31
6 0 - 6 5 0 , 1 1 6 8 9 2 5 8 5 2 0 6 8A l 2 7 5 A 98 9 2 0 1 6 1 1 5 , 7 2
6 5 - 7 0 0 , 1 7 6 8 7 7 5 " i 67 9 9 1 A 1 2 3 5 5 A 2 6 A A 663 1 2 , A ?  :
7 0 - 7 5 0 , 2 7 ^ ^ 6 0 ^ 2 5 3 8 1 1 6 7 5 , 183 5 0 2 A 09 1 2 1 9 , 6 2
7 5 - 8 0 0 , 3 9 8 3 9 ^̂ 3 0 S 63 1 2 2 9 6 123 5 7 5 2 2 5 61 9 ■ 7 , 3 1  ^
8 0 - 8 5 0 , 5 5 0 0 5 ^ 1 8 5 6 7 1 0 2 1 3 6 7 3 0 2 1 0 2 O A A ■ 5 , 5 0  !
8 5 - 1 0 0 1 ,0 0 0 0 0 0 8 5 5 ^ 1 - 8 3 5 ^ t 3 A 7 ^ 2 3  A 7A 2 A ,  1 6




NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE AMBOS SEXOS PARA LA POBLACION 
RURAL» CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS» HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE» Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE !





















(1) (2) (3) (^) (5) (6) (7) !
0-1 0 , 1 2 0 5 7 0 100 000 12 0 5? 92 042 5 0 27 6 1 5 5 0 ,2 8
1-5 o ,o 666o h 87 9 ’f3 5 857 336 289 4 935 573 5 6 , 1 2  1
5-10 0 , 0 2 0 5 1 7 82 086 1 684 4o 6 220
1‘-f 599 284, 56,03 í
1 0 - 1 5 0 ,0 1 3 8 8 9 80 ^02 1 1 1 7 399 2 1 8 ‘r 1 9 3 064 5 2 , 1 5
1 5 - 2 0 0,0216o 4 79 285 1 7 1 3 392 /i 0i 3 753 845- 4 7 , 8 5  '
2 0 - 2 5 ■ 0 ,0 2 9 8 2 0 77 5 7 2 2 3 1 3 382 078 3 4oi 704 ^̂3 , 8 5
• 25-30 0 , 0 3 1 7 9 9 75 259 2 393 3 7 0 3 1 2 3 0 19 62,6 4o,ia
30-35 0,03if358 72 866 2 504 3 5 8 070 ¿1 649 3 1 4 5 6 , 3 6  i
35- f̂O 0 ,0 389 1̂-0 70 362 2 74o 344 9oC 2 291 244 3 2 , 5 6
^0-^5 0,0-'+59?l 67 622 3 109 330 338 1 946 284 2 8 , 7 8  I
^^5-5ü 0 ,0 5 6 5 0 8 6̂ f 5 1 3 3 646 3 1 3 450 i 6 1 5 946 2 5 , 0 5 I
50-55 0 ,07^288 60 867 4 522' 293 030 1 302 496 2 1 ,4o i
55-So 0 , 1 0 1 0 0 1 56 3 4 5. n 691 26 7 498 /*I C09 466 1 7 , 9 2  i
6 0 -6 5 0 ,1^ 0 9 0 6 50 63 k 7 289 2 3 5 o4S 741 968 1 4 , 6 5  1
6 5 - 7 0 0 ,2 0 8 0 1 6 h3 365 9 021 19 4 272 506 920 1 1 , 6 9
7 0 - 7 5 0 ,3 0 3 8 6 2 3̂^̂|■ 10 "rjo 1 ̂85 630 5 1 2 6̂ 43 9,10 '
75 - 8 0 0,^2^732 .2 3 90 8 10 1 5 5 94 1 5 2 1 6 7 0 18 ■ 6,99 I
, ̂ , 8 0 -8 5 0 ,5 6 8 9 7 2 1 3 753 7 825 Lo 202 72 866 5 , 3 0  :





NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD M A S  CU L I N A  PARA LA POBLACION 
RURAL, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE
SULLY LEDERMANN. CENSO DE I9 7 I
















x,x + n Cin X n X 1X r
( 0 (2) (3) (^) (5) (6) (7 ) ;
0 - 1 0 , 1 3 0 2 3 6 1 0 0 OOvÓ 1 3 024 9 1 2 7 4 4 8 B0 rO-r5 0 2  . 48, S1 ;
1-5 0 , 0 6 8 0 1 9 86 9 7 6 5 9 1 6 3 3 2 2 3 8 4 7 8 9 3 0 5 5 5  9 0 6:
5 - 1 0 0 , 0 2 1 3 0 8 8 1 0 6 0 1 7 2 7 4o 0 9 8 2 4 4 5 7 0 7 1 5 4 , 9 8
1 0 - 1 5 0 , 0 1 3 5 2 7 79 333 .1 0 7 3 393 9 8 2 0 5 6 0 8 9 5 1 ,1 3 :
1 5 - 2 0 0 , 0 2 1 5 8 7 7 8 2 6 0 1 6 8 9 3 8 7 0 7 8 -y 6 6 2 1 0 7 46,79;
2 0 - 2 5  - ■0 , 0 3 0 9 9 1 7 6 5 7 1 2 373 3 7 6 9 2 2 3 2 7 5 0 2 9 42,77' i
25-30 ó, 0 3 2 1 5 -̂ 7 4 1 9 8 2 3 8 6 3 6 5 0 2 5 p 3 9 8 1 0 7 39 9 0 6
3 0 - 3 5 0 , 0 3 4 7 5 5 7 1 8 1 2 2 4 9 6 3 5 2 8 2 0 2 5 3 3 0 8 2 .35,27
53_íi-o~— 0 ,0 ^0 3 3 5 69 3 1 6 2 7 9 6 339 5 9 0 2 1 8 0 2 6 2 5 1 ,4 5 .
if0-̂ f5 0 ,0 ^ 9 9 1 5 66 5 2 0 3 3 2 0 ~A p /j. ■ 3 0 0 1 84o 6 7 2 ’2 7 , 6 7
^5 - 5 0 0 ,0 6 3 7 1 0 63 200 4 026 505 935 1 5 1 6 3 7 2 .2 3 , 9 9
5 0 - 5 5 0,08'̂ 3-:-3 59 1 7 4 4 991 392 1 2 1 0 437  ̂‘. 0|
5 5 - 6 0 0 ,11^1034 54 18 3 6 1 7 9 255 468 92? o 45 1 7 , 1 1
6 0 -6 5 0 ,1 5 9 7 ^ 8 48 004 7 669 220 848 o?1 57? 13,99:
6 5 - 7 0 0 , 2 2 7 1 6 7 4o 335 9 163 1 /o 768 450 729 ■ 1 1 ,1 7 :
7 0 - 7 5 0 ,3 2 3 7 5 9 31 1 7 2 10 054 1 3 0 625 2 7 1 961 8 ,7 2
7 5 - 8 0 0,4’'r7830 2 1 078 9 44o 81 790 I4l 336 • r •
8 0 -8 5 0 ,5 9 1 8 5 ^ 1 1 630 6 888 4o 970 59 546 • 5,11
8 5 - 1 0 0 1,000000 4 750 4 730 18 57 6 1 8 576 5 , 9 1
í)5
Cuadro l6
NICARAGUA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD F E M E N I N A  PARA LA POBLACION 
RURAL, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS 
SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, Y APLICANDO LAS TABLAS MODELOS DE
SULLY LEDERMANN. CENSO DE 1971 I
G rupos 
de
De loo 000 na­
cidos vivos
Población esta­
cionaria ■ ' 
o i
edades n*̂ x 1 d L T
G
X 1
XjX + n X n X n X X 1
(1) (2) (3) (^) (5) (6) (7) !
0 - 1 0 , 1 1 0 8 8 6 1 0 0 00Ô 1 1 089 92 792 5 1 8 1 353 5 1 , 8 1
1-5 0 , 0 6 5 5 1 3 88 9 1 1 5 825 3 7 o 272 5 o<85 5 6 1 57,23:
5 - 1 0 0 ,0 2 0 1 0 9 83 086 1 671 711 2 5 2 7 778 289 57,15;
1 0 - 1 5 0 ,0 1 ^ 1 7 6 81 7 1 5 1 1 5 7 7o7 19 0 7 337 0 37 53,2?;
1 5 - 2 0 0 , 0 2 1 5 0 2 80 2 6 1 I 726 396 990 3 932 877 79,00:
20-25 0 ,0 2 8 5 7 7 78 535 2 229 3 8 7 102 3 535 857 75,02;
25-30 • ' 0 , 0 5 1 2 0 5 76 306 2 381 375 5 78 3 178 755 7 1 ,2 6:i
50-35 0 , 0 3 3 7 1 6 73 9 2 5 2 792 363 395 2 773 17? 3 7 , 5 1
35-^0— 0 ,0 3 7 2 9 8 ' 71 7-33 2 667 3 5 0 50 5 0 709 782 33,?3|
0 ,0^-1781 68 769 2 873 53 S 662 2 059 277 2 9 ,9 7;
^15-50 0,0‘'i-8989 65 896 3 228 3 2 1 710 1 722 6 1 5 26,i 7í
50-55 0 ,0 6 3 8 1^ 62 668
-y 999 303 3̂ 1-2 1 7oi 205 2 2 , 3 6
55-60 0 ,0 8 7 8 7 7 58 669 5 1 5 6 280 7 55 1 097 863 1 8 , 7 1
6 0-65 0 , 1 2 8 6 1 0 53 5 1 5 6 882 230 360 8 1 7 7o8 15,27j
6 5 - 7 0 0 ,1 9 0 f̂̂ 1 76 6 3 1 8 8B0 210 955 56 7 o78 12,16
7 0 - 7 5 0 ,286*750 37 7 5 1 10 8 17 161 720 356 093 9 ,7 3 ;
7 5 - 8 0 0 , 7 0 7 2 1 0 26 93? 10 969 10?' 262 1 9 7 373 ■ 7,22
8 0 -8 5 0 ,5 5 2 9 0 7 1 5 968 8 829 5S 0 18 87 1 1 1 . 5 ,'■ 0
8 5 - 1 0 0 a-, 000000 7 1 3 9 7 1 3 9 29 093 29 093 7 , 0 7
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IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Como se expuso en el capítulo ll> las tablas modelos de Ledermann 
permiten entrar con valores más representativos de la mortalidad por eda­
des; que las tablas de Naciones Unidas y las de Coale y Demeny» porque:tie 
nen más parámetros de entrada; y a su vez esto le da más flexibi1 i dad ; sin 
embargo en su confección presenta limitaciones al igual que los otros dos 
modelos; debido a que las tablas que se utilizaron tienen una mayor repre- 
sentatividad de las características de la mortalidad europea; y la morta­
lidad; especí f i camente en América Latina>puede presentar muchas más cara_c 
terísticas diferentes a las recogidas en los modelos. I
Teniendo en cuenta; los elementos anteriores quizás los resu 1 tados o_b 
tenidos usando los modelos de Ledermann sean mejores que aquéllos que se
i
puedan hallar por los modelos de Naciones Unidas y Coale y Demeny por que
permitenseleccionar para entrar una mortalidad mas adecuada» !
1
En general; para construir tablas de mortalidad con información retro_s 
pectiva se ha usado el sistema logito de Brass con buenos resultados. ;E1 
hecho de que en este documento se hayan usado las tablas de Ledermann se
- ,  . I
debe al interés de obtener tablas por sexos. I










Ambos sexos 51 »39 5 2 ,7 8 50 ,2 8
Hombres 4 9 ,8 5 5 1 . 1 5 48,81









Ambos sexos 119 1 1 7 121
Hombres 128 126 130
Mujeres 109 107 111
Los niveles de la esperanza de vida en el período 1965“ 1970 fluctLJ_a 
ban .desde alrededor de los 1+5 años hasta alrededor de los 69 años en Amé­
rica Latina. La estimada para Nicaragua fue 51 j39 años» por lo que se en­
cuentra entre los países de baja esperanza de vida de la región«
Mientras que la mortalidad infantil hallada fue de 1 I9 por mils bastari 
te alta» si se tiene en cuenta que hay países de la región donde ella e s - 
tá.alrededor de los 25 por mil. ;
Estos dos indicadores muestran una mortalidad alta para Nicaragua.
:u8
i
En la actualidad la mayoría de los países presentan una sobremorta 
lidad masculina en todas las edades» y en América Latina en casi todas 
las edades se presenta esta característica.
En Nicaragua» tal y como aparece en el gráfico 1» se da una sobremo_r 
tal idad masculina para todas las edades» bastante alta en menos de un año» 
y aumentando a partir de los hS años. La esperanza de vida femenina es 
3»22 años mayor que la masculina.
También la población urbana y rural en la mayoría de los países de 
América Latina tienen diferencias bastante marcadas debido al contraste 
tan, grande existente entre las condiciones de vida del campo y la ciudad.
La población urbana y rural de Nicaragua» si bien reflejan una mayor^ 
mortalidad rural para todas las edades» no es una diferencia tan grande co 
mo se esperaba» y sobre todo entre 0 y 5 años» como se observa en el grá­
fico 2.
En'^cenclusión» como resultado final se obtuvieron niveles de morta­
lidad para ambos sexos» masculinos y femeninos de la población total» ur-
I
baña y rural de Nicaragua» mediante las tablas modelos de Ledermann hasta 
ahora poco explotadas» y que han demostrado que pueden ser de gran utili­
dad para este tipo de análisis.
, 49
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CUADRO 1 7 A
FACTORES DE MüLTiPLlCACíOiM PARA ESTIMAR LAS PROBABÍLIDADES DE MORIR EMTRE EL
NAC!^5¡ENT0 Y LA EDAD q {a ) , POR GRUPOS QUINQUEMALES DE EDADES DE LA MADRE




t a 1 I- 
dad es­
timada
M u 1 t i p 1 i c a d o r e s
' ■ i 
1
15- 19 í( 1) 0,859 0,890 0 i928 0 ,9 7 7 1 ,0L 1 1 , 1 2 9 1 ,251+ 1 ,1+25
20 - 2 h í(2) 0,938 0,959 0,983 1 ,0 1 0 1, 0l+3 1 ,0 8 2 1 , 1 2 9 1 ,1 8 8
25-29 L(3) 0 ,9L8 0,962 0,978 0 ,99L 1 , 0 1 2 1,0 3 3 1 ,0 5 5 1 ,c8 i
30- 3^ qi5) 0 ,9 6 ] 0,975 0,988 1 ,0 0 2 1 ,0 1 6 1,03) 1 , 0L6 1,0 6 3
35 - 39 Cf(lO) 0,966 0,982 0,996 1 , 0 1 1 1,0 26 I ,CL0 l ,051+ 1 ,069
Lo - LL q{ 15) 0,938 0 ,9 55 0 .9 7 i 0,988 1 ,ooi+ 1 ,0 2 1 1 ,0 3 7 1 ,0 5 2
L-5 -1+9 Q(20) 0 ,9 3 7 0,953 0,969 0,986 1,0 0 3 1 ,0 2 1 1,039 1,057
50 - 5L q(25) 0,9^9 0,966 0,983 1 ,001 1,019 1,0 36 1,05L 1 ,0 7 2
5 5 - 5 9 <í(30) 0,951 0,968 0,985 i ,002 1 ,0 20 ! ,039 i, 058 1 , 0 7 6
6 o - 6k 0(35) 0,9^9 0 , 9 6 5 0 , 9 8 2 0 , 9 9 9 1 , 0 1 6 1 ,0 3L 1 , 0 5 2 1 , 0 7 0
Parámetros parí 
clonar los muí t 
dores
P , / . » 2
selec- 
i p H  ca-
0 , 3 8 7 0 , 3 3 0 0 , 2 6 8 0 , 2 0 5 0,11+3 0,090 o,oL5
i.1 ■ 
0 ,0 ll+
P/P, 0 , 6 1 6 0,577 0,535 0 ,1+90 0 M 1 0 ,1+21 0 ,31+1+ 0 , 2 7 1
m 2L,7 2 5 , 7 2 6 , 7 2 7 , 7 2 8 , 7 2 9 , 7 3 0 , 7 31,7
IH* 2L , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 U 2
Fiignte; Brass, \V., llethods for Estimatins Fertility and (iortaiity fKia Licvitfxl urA Dsfectivo Data. Iho 
Carolina Population Center, October '1975.
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CUADUO 1 8 a
FACTORES MULTIPLICADORES W PARA CONVERTIR PROPCRCICNES DE MADRES VIVAS 
EN PROBABILIDADES DE S03REVIVEMCIA DESDE LA EDAD 25 \ ,
M
N





0 ,^70 0 , 5 1 7 0,557 0,596 0 ,631+ 0 ,671+
j
0 , 7 1 7
i
0.758
15 0 ,Ul8 0 ,U89 0 , 556 0 , 6 18 0,678 0,738 0,800 0 ,8 6 3 0 ,921+
20 OíLolf 0 ,500 . 0,590 0 ,6 7 3 0 ,756 0,838 0 ,9 2 1 1,0Ql+ 1 ,0 85
25 0 >3é6 o,tó5 0,598 0 ,701+ 0,809 0 ,9 1 3 1 , 0 1 6 1 , 1 1 8i
1.,218
30 • 0,303 0 ,LL5 0,580 0 ,7tó 0 ,831+ 0,957 1,080 1,203 1>323
35 0 ,2l+l o,Uoi 0 .55^ 0 ,7 0 1 0,81+1+ 0,986 1 , 1 2 8
1
1 ,2 7 0 1 ,1+12
! !+0 0,125 0,299 0 ,1+67 0,630 0,791 0,950 1 , 1 1 1 1 ,271+ 1 ,1+1+2
1 . ^5 0,007 0 ,18 6 0 ,3 6 1 0 ,5 3 5 0.708 0,881+ 1 ,063 1 ,2 5 0 1 ,1+L7
1'ü. 50 -0 ,1 9 0 -0 ,0 1 7 0 ,1 5 8 0 ,331^ 0,511+ 0,699 0,890 1,0 9 5 1 ,3 1 8
1
55 -0,368 -0 ,220 -0,059 0 , 1 0 1 0 ,27 0 0 ,1+56 0,61+5 0,856 1,083
1
i 6o -0 ,L66 -0 ,3 5 2 -0 ,2 ) 7 -0 ,081+ 0 ,0 5 3 0 ,220 -0 ,378 0 ,579 0,800
Para una edad raedla de las raadroe M do,da,lot^ xa.ctores W^con usado:; 
pa.ra ponderar la,r> proporcionoG de inadroc so urevrlvie-atofi en los j;ru 
pos quinq^ucnales de eda.dos ad;/aoentes a N, I)onota,ndo estos por k Tí ü .s 
glT« /entonces-, ITj,, ^ •!•( 1 es 1 a os t ;lraaci¿"n de 1 (2 3 d )/ l 2 d
5 4
C U A D R O  1 9 A
MODELO lio 100
T a b leau  1 0 0  ( M F )  -  R é s e a u  1 0 0
E n t r é  : p a r a m è t r e s  U q  e t  a j  d e s  e s t i m a t e u r s
e t  l i m i t e s  d e  d i s p e r s i o n  ( 0 5  % )  d e s  q u o t i e n t s
Quotient
(MF)
0̂ '* (*)1 2 s
k (” )
0 - 1 -2, 165 83 2,491 40 0, 156 80 1,4 35
1 - 4 -5,  514 65 4,306 13 0, 223 85 1, 675
(0 - 4) (-2 ,752 12) (2,940 43) (0, 125 52) (1,334)
5 - 9 -4 ,392  68 3, 348 45 0, 206 24 1,608
10 - 14 -3 ,692 25 2,838 24 0. 200 68 1,587
15 - 19 -2,942 52 2,511 52 0, 220 12 1, 660
20 - 24 -2 ,748 29 2,479 95 0, 222 84 1,671
25 - 29 -2,672 06 2,451 75 ’0, 194 14 i , 564
30 - 34 -2,518 72 2,381 34 0, 164 68 1,461
35 - 39 -2,185  75 2,217 84 0, 138 88 1, 377
40 - 44 -1,646 91 1,944 09 0, 125 04 1, 334
' 4 5  - 49 -0,  938 77 1,581 25 0, 115 70 1,305
50 - 54 -0,382 69 1,324 76 0, 115 94 i , 306
55 - 59 0, 043 32 1, 150 17 0, 119 80 .1,318
j-JîO - 64 0,487 68 0,982 32 0, 105 36 1,275
65 - 69 0,933 02 0, 314 46 0.034 18 1,242
70 - 74 1,326 49 0,679 93 0 , Q3G 40 1,220
75 - 7 9 1,821 89 0,474 14 0, 089 18 1,228
80 - 84 2, 2S0 00 0, 273 50 0, 090 34 1,231
85 - 89(0 - - - -
(*) =  337,80 +  0,(ÎS7 98
(**) K antüo;;. 2 s.
T a b l e a u  1 0 0 ( M )  - R é s e a u  1 0 0  
E n t r é e  Q ,  ( M F )
■(*) Note lalilcau (100 (MF). 
(*•) K “  auUlof*, 2 s.
Quotient
(M)
0̂ ■5l 2 S KÍ")
0 - 1 -1,  983 84 2, 403 72 0, 156 88 1,4 35
1 - 4 -5,  3 04 07 4, 187 10 0, 217 80 1,651
(0 - 4) (-2,526 53) (2, 821 45) (0, 122 40) (1,32 6)
5 - 9 -4 ,048  63 3,155 92 0, 256 60 1,806
10 - 14 -3 ,219  GG 2.554 01 0, 189 36 1,54 6
15 - 19 -2, -rin 16 2,209 44 0,210 04 1, 622
20 - 24 -2,377 07 2,272 05 0, 231 94 1, 706
25 - 29 -2,391 14 2,290 00 0, 2C9 40 1, 620
30 - .74 -2 ,275  77 2,241 95 0, 184 18 1,528
3.5 - 39 -2 ,02  1 44 2,130 87 0,16-1 00 1,459
40 - 44 -1, 522 .38 1.892 29 0. 1 5.1 74 1,4 20
4 5 - 4 9 -0,  84 9 7 5 1,559 63 0, 142 22 !, 788
50 - 51 -C, 270 75 1,291 70 0, 1.38 96 1, 7 77
55 - 59 0,221 69 1,079 7C 0, 14 3 36 1 , .39 1
60 - 64 0, 6 91 54 0.887 85 0, 128 60 1,345
65 - 69 1, 139 34 0,716 01 0, 113 90 1, 300
70 - 74 1,474 09 0,609 66 0, 098 02 1,253
75 - 79 1,912 81 0,434 42 0. 096 46 1,249
8 0 - 6 4  , 
85 - Bfd*)
' 2,357 84 0. 243 76 0,092 32 1, 237
'if
covroxnua
T a b l e a u  1 0 0 ( F )  
E n t r é e  u n i q u e  ( M F )
Quotient
(F)
ao 81 2 s k ( " )
’ 0 - 1 - 2, 397 49 2,605 36 0, 159 36 1,443
1 - 4 -5 ,748  80 4, 433 56 0, 234 46 1,716
(0 - 4) (-3, 023 85) (3, 084 75) (0, 13), 72) (1,354)
5 - 9 -4,884 52 3,631 30 0, 231 64 1, 705
10 - 14 -4 ,250  10 3, 170 48 0,246 84 1, 765
15 - 19 -3,551 02 2,807 05 0 ,25 !  72 1, 785
20 .  24 -3,237 30 2,753 88 0, 24G 44 1,734
25 - 29 -3.  015 65 2,648 23 0,211 00 1,626
30 - 34 -2 ,805  87 2,544 71 • 0, 179 80 1, 513
35 - 39 -2 ,377 49 2,318 80 0,147 02 1,403
40 - 44 -1 ,826 10 2,024 49 0, 132 62 1,357
4 5 - 4 9 -1,071 3'3 ■ 1,622 32 0, 124 10 1, 331
50 - 54 -0,554  93 1,386 73 0,121 94 1, 324
55 - 59 -0, 183 77 1,250 33 0, 124 58 1, 332
60 - 64 0,233 08 1 , 102 65 0, 110 38 ' 1, 289
65 - 69 0,676 05 0, 942 59 0, 110 10 1, 289
70 - 74 1,181 71 0,749 GO 0, 094 56 1, 24 3
75 - 79 1,722 73 0,521 43 0, 094 4 8 1,243
80 - 84 2,212 59 0, 311 59 0, 094 96 1,244
85 - 89<*) - - - . -
(*) Note Uilileau (100 (ME).
(♦•) K r= aiitilog.
55 !
Log a 4. a ilog. ^ ( 100 - O q )
10 ^ jO jl






C U A C n O  2 0 A
M O D E L o H o  1 0 1
T a b l e a u  1 0 1  ( M F )












antilog. 2 s 
(6)
. 0 - 1 0. 145 70 0, 856 93 0, 044 84 0, 089 G8 1, 229
1 - 4 - 1,417 45 1.432 75 0,106 80 0,213 60 1.635
(0 - 4) (0) (1) (0) (0) (1)
5 - 9 - 1, 139 76 1,082 35 0, 124 68 0, 249 33 1,776
10 - 14 - 0, 9Ü5 77 0, 903 56 0, 124 97 0, 249 94 1,778
15 - 19 - 0,44G 21 0, 785 03 0, 135 30 0, 270 6 0 1.865
20 - 24 - 0, 275 00 0, 771 20 0, 137 6 5 0, 27 5 30 1,885
25 - 29 - 0,224 37 0,7G1 24 0, 126 33 0,252 GG 1,789
30 - 34 - 0,148 82 0, 742 92 0, ni 91 0, 223 82 1. G74
35 - 39 + 0, 020 37 0,692 43 0, 098 73 0.197 4G 1,576
40 - 44 + 0. 291 75 0,604 66 0,089 01 0, 178 02 !, 507
045 - 49 + 0,G44 G3 ü, 488 6 9 0, 079 00 0,158 18 1,439
\ 50 - 54 + 0,951 83 0,405 64 0,075 13 0, 150 25' 1,413
; 55 - 59 1,2U 7ü 0, 34S ai 0, 073 78 0,147 5G 1,4 05
1 «iO - 64 1,479 28 0, 299 Ö1 Ü.0G4 04 0,128 03 1,343
1 65-69 1,747 93 0,252 01 0,094 88 0. 109 7u 1,283
70-74 2,OOG 30 0, 210 63 0,049 n 0,098 22 1,254
75 - 79 2,292 83 0,148 34 0,047 52 0, 095 04 1,245
80 - 84 2,557 12 0, 087 71 ■0, 046 31 0, 092 G2 1,238 ,
85 - 89(”) - - - - -
CJ Ô<1» =  337,80 +  0.607 98 ,qm-
î ' a u l e a u  1 0 1  ( M )
E n t r é e  u n i q u e :  „ q „  ( M F )  p .  1 0 0 0
(*) -  337,30 + 0,697 93 „c¡,
Quotient Oo S 2s K r=antilog.2s
0 - 1 Q,21G52‘ 0,820 69 0, 048 OG 0,OOG 12 1,248
1 - 4 - 1,.121 61 1,393 85 0, 103 17 0,2 06 34 1,608
(0 - 4) (0, 113 36) (0, 959 95) (0,007 94) (0, 015 38) (1,037)
5 - 9 - 0. 97 8 9G 1,018 32 0, 145 30 0, 290 GO 1,953
10-14 - 0.712 22 0,813 07 0,116 02 0,232 04 1.7 OG
15 . 19 - 0,224 C7 o,f.;vT 03 0.127 33 0,2 5-1 6 6 1,797
20 - 24 - 0. 101 05 0, 7i:l 77 0, 139 55 0,279 10 1, 902
25 - 29 - 0,093 91 0, 7 05 31 0, 131 57 0,263 14 1,833
30 - 34 - 0, 0.3 5 4 8 0,6 55 11 0, 113 55 0, 237 10 1,726
35 - 39 0, 111 1)3 0, 6 58 V-i 0, 109 38 C, 218 75 1,6 55
40 - 44 0, 370 09 G, 5B5 95 0,Ö99 23 0, 198 4’, 1,579
r45 - 49 0,7 15 43 0,480 57 0,089 46 0. 178 92 1,510
)50 . 54 1,033 86 0, 3 93 91 0. OfM 28 0, 163 56 1,474
55 - 59 1,323 07 0,324 14 0. 083 77 0, 167 54 1,47!
VgQ - G4 1, G 02 31 0,2G 5 5G 0, 073 87 0,147 74 1,405
65 - G9 1,862 38 0, 2 18 40 0, 0G3 02 0. Î2G 04 1,337
70 - 74 2, 090 97 0,185 38 0,054 37 0,108 74 1,284
75 - 79 2, 350 62 0,132 93 0, 050 9G 0. 101 92 1,265
80 - 84 
85 - sut')





T a b l e a u  1 0 1 ( F )
E n t r é e  u n i q u e  : s q , ,  ( M F )  p .  1 0 0 0
Quotient Oo aj s 2s K =anUlog.2s
0 -. 1 0,020 13 0,895 96 0,043 02 0,086 04 1,219-
.1 - 4 - 1, 524 56 1,476 31 0, U2 55 0, 225 12 1,679
(0 - 4) -(0. 135.52) (1,048 55) {0, 009 34) (0. 018 68) (1.014)
5 - 9 - 1,360 22 1, 175 39 0, 137 43 0.274 66 1,6U3
10 - 14 - 1,137 33 1,009 28 0, 143 89 0, 297 78 1,985
15 - 19 - 0,715 89 0,903 07 0,151 37 0, 302 74 2, 008
20 - 24 - 0. 50P 53 0, 8o3 84 0, 149 02 . 0, 298 04 I, 987
25-29 - 0,384 80 0.828 40 0.133 93 0,267 86 1,853
-*30 - 34 - 0, 281 97 0,7 97 97 0, 118 83 0, 237 66 1,723
35 - 39 - 0, 085 78 0.730 98 0,099 85 0, 199 70 1, i>84
40 - 44 0, 187 35 0,632 21 0, 092 13 0,184 32 1, 529
•'45 - 49 0,551 49 0,502 19 0, 082 73 0, IG5 46 1,464•
50 - 54 0, 837 28 0,426 86 0, 077 86 0. 155 72 1,431
55-59 1, 0G8 48 0,386 34 0, 075 58 0, j5i 16 1.410
1 60 - 64 1,333 06 0,342 75 0, 066 02 0, 132 04 1,356
65 - 69 1,615 03 b, 293 63 0, OG3 06 0, 12G 12 1,3'I7
70 - 74 1, 923 89 0, 235 67 0, 052 57 0, 105 14 1,274
75 - 79 2, 236 46 0,165 14 0. 049 88 0, 099 76 1, 258
80 - 84 ■ 2,516 82 0.099 98 0, 048 81 0,097 62 1,252
85 - 890 - - - -
(*) «q« =  337,80 +  0,697 98
A S
Q  i =  ^ o „  P O  l ì  L O G Op “u
II\ wi t‘ k
r  o5o
C U A D R O  2 1 A
M 0 D 2 L 0  N o  1 0 2
T abli-au 1 0 2  ( M F )
E n t r é e  u n i q u e  Q  =  ,q < ,  ( M F )  p .  1 0 0 0
Quotient »0 »1 s 2s
K r
antilô.2s
0 - 1 0, 000 00 1.000 00 0,000 00 0.000 00 1,000
1 - 4 - 1,415 27 1,546 01 0,174 50 0, 349 00 2,234
{0 - 4) -(0,094 83) (1, 128 43) (0,051 44) (0, 102 88) (1.267)
5 - 9 - 1.139 25 1, 168 49* 0, 162 26 0, 3 24 53 2, ni
10 - 14 - 0, 922 41. 0,984 22 0, 148 63 0, 297 26 1,983
15-19 - 0,401 6 2 0, 855 60 0,152 12 0,304 24 2, 015
' 20 - 24 - 0, 283 41 0, 833 11 0,154 47 0. 3 08 94 2, 037
25 - 29 - 0. 235 69 0,827 81 0, 143 85 0, 287 70 1, 940
30 - 34 - 0, i64 00 0, 810 01 0, 129 70 0, 259 40 1,817
35 - 39 - 0, 003 78 0,760 03 0, 114 07 0,228 14 1,691
40 - 44 0,263 35 0,GG7 48 0, 100 54 0,201 08 1,589
45 - 49 0,609 28 0, 545 81 0, 085 23 0, 170 46 1,481
50 - 54 0, 910 90 0,459 00 0, 077 53 0, 155 06 ' 1,429,̂
55 - 59 1, 1G8 36 0,400 08 0, 074 25 0. 148 50 1.4C3
60 - 64 1,44 0 96 0,34.̂ 38 0, 0G4 26 0,128 52 1,344
65 - G9 1,708 42 0,292 33 0,053 85 0, 107 70 1,282
70 - 74 1,973 54 0,244 23 0, 048 39 0,096 78 1,249
75 - 79 2, 264 42 0, 174 75 0,046 52 0, 093 04 1.239
80 - 84 
85 - 89Í'Í
2, 540 16 0, 103 41 , 0, 045 92 0, 091 84 1,235
(•) 5<¡« == 337,80 +  0.G37 93
T a i í l e a u  1 0 2 ( M )
r l i l i r é e  u n i q u e  Q  =  F } o  ( M F )  p .  1 0 0 0
Quotient a« s 2s K =antili)g.2s
0 - 1 0, 100 13 0. 967 70 0,009 42 0, OJS 34 1,044
. 1 - 4 - 1,321 21 1,504 9 i 0, 168 84 0,337 6 8 2, 176
(0 - 4) (0, 016 -lO) (1,080 26) (0, ü-15 84) (0, 091 63) (1,235)
5 - 9 - 0. 978 61 1, 099 44 0. 175 07 0,350 14 2, 240
10 - 14 - 0, 721 33 0, 802 6 5 0,137 93 0, 27 5 86 1,887
15 - 19 - 0,227 73 0,743 51 O,142 34 0, 285 68 1, 03 0
20 - 24 - 0, 103 00 0,7 58 7 9 0, 154 60 0. 3 08 2 0 2, 038
25 - 29 - 0, 093 11 0,701 72 0, 147 86 0,295 72 1, 97G
30 - 34 - 0, 042 63 0,751 27 0, 134 73 0,269 56 1, 86 0
35 - 39 0, 093 71 ü, 720 67 0, 123 00 0, 24i; 00 1,762
4 0 - 44 0,341 5 5 ü, G47 3 5 0, 108 89 0, 2i7 78 1,651
•15 - 49 0,67 9 15 0,537 52 ■ 0, 09-1 4 9 0, 188 98 ■ 1,545
50 - 54 0,993 02 0,446 28 0. G:o; 12 O, 172 24 1,487
55 - 59 1,281 33 0, 36 0 2.6 0,084 33 0, 168 60 1. 4 7 4
60 - 64 1,57 0 13 i), 303 25 0,074 23 0, l ia 1,4 08
65 - 69 1, 8:í 1 2 1 0,2.51 ¡il 0, 062 72 0, 12 5 4 1 1, 355
7 0 - 74 2, Ilfi5 93 0, 2i3 01 0, 051 31 0, luí! 6 2 1, 2IM
75 - 79 2,327 23 0, 155 52 0,050 39 0, ] 00 73 1, 261
80 - 84 2,583 50 0. OGO 7 5 0, 016 80 0, 09 36 0 1.240
85 - 89Í') - - - -
bQ»» ~ “f- 0,697 90
:^na
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T a b l e a u  1 0 2 ( F )
E n t r é e  u n i t j n e  Q  —  i<|o ( M F )  p .  1 0 0 0  (•)
Quotient a„. S 2s K ^antilog.2s
0 - 1 - 0,124 93 1,041 81 0,011 25 0,022 52 1,053
1 - 4 - 1,520 47 1,592 03 0, 181 85 0,363 70 2, 310
(0- 4) (- 0, 228 06) (I, 179 63) (Ò, 059 18) (0, 118 36) (1,313)
5 - 9 - 1,364 56 1,271 44 0, 176 60 0,353 3Ö 2.25G
10 - 14 - 1, 105 65 1, 104 37 0.171 93 0,343 96 2, 208
15 - 19 - 0,745 35 0, 990 77 0, 168 90 0, 337 oO 2,477 ‘
20 - 24 - 0,531 50 0, 945 60 0,166 11 0.332 22 2, 149
25 - 29 - 0. 410 B3 0, 907 87 0, 150 90 0,301 80 2. 004
30 - 34 - 0,306 64 0,C74 32 0, 133 48 0,272 06 1,874
35 - 39 - 0, 116 91 0, Ö05 29 0, 115 43 0,230 86 1,702
40 - 44 0, 159 63 0,69G 89 0, 104 72 0.209 44 1,620
45 - 49 0,517 58 0,559 63 0,089 39 0, 173 78 1,509
50 - 54 0, 796 99 ■ 0,431 59 0, 000 93 0, 161 3G 1,452
55 - 59 1,018 63 0.442 73 0,075 70 0, 151 58 1,418
60 - 64 1,280 52 0, 393 96 0, 065 7E 0, 131 53 1,354
65 - 69 1, 566 13- 0, 342 13 0, 061 34 0.122 G8 1,326
70 - 74 1,884 18 0,274 83 0,051 17 0,102 34 1.2ÜÜ
75 - 79 2,204 05 0, 194 93 0, 048 62 0.097 24 1,251
80 - 84 
85 - 89(’)
2, 498 51 0, 117 34 0, 048 45 0. Ü96 90 1,250
(•) î(1m =  337,80 +  0,007 98
l o  ; ’10 ajiolog-^Q
AS
Q 3_q.Q p o r  1 0 0 0
C U A D r . O  2 2 A
M O D U L O  H o  1 0 5
60
T a b l e a u  1 0 3  ( M F )
E n t r é e  u n i q u e  Q  =  j . , q „  ( M F )  p .  1 0 0 0
Quotient 0̂ »1 s 2s K =antilo",2s
0 - 1 0.067 01 0, 8G7 49 0,053 56 0, 107 12 1,280
1 - 4 - 1,595 61 1,471 85 0.094 no 0, ino ì:o 1, 547
(0 - 4) -{0, 104 05) (1,0)7 95) (0, 017 07) (0,034 1 1) (1,082)
5 - 9 - 1,307 59 1, 127 19 0. 107 35 0,214 70 1,640
10 - 14 - 1,055 2G 0, 945 32 0, no 40 0.220 no 1,663
15 - 19 - 0, 578 44 0, 822 39 0, 124 82 0, 249 64 1,777
20-24 - 0,404 02 0, 807 50 O; 127 93 0, 255 86 1,803
25 - 29 ■ - 0,347 88 0,795 29 0. 116 88 0, 233 7G 1,713
30 - 34 - 0. 264 7 0 0,774 02 0,102 91 0, 205 82 1,6 06
35 - 39 - 0,083 15 0,719 34 0. 091 09 0, 182 18 1, 521
40 - 44 0, 205 39 0, 626 30 0,083 64 0,1G7 28 1, 470
4 5 - 49 n,580 83 0, 503 42 0, 076 56 0.153 12 1,423
50 - 54 0.903 63 0.416 14 0, 074 05 0, 148 IO 1,407
55 - 59 1.173 24 0, 357 IG 0, 07 3 63 0, 147 26 1,404
60 - 64 1,448 42 0,305 01 0, 064 29 0,128 58 1,344
65 - 69 1,724 42 0, 255 29 0,055 44 0. n o  68 1.291
70 - 74 . 1,987 06 0, 213 10 0, 049 65 0, 099 30 1,257
75 - 79 2, 280 84 0, 149 43 0,047 89 0. C95 78 1,247
80 - 84
85 - 80(*) ________ 1
2,551 58 
____ ~
0, 087 64 0, 046 54 0, 093 08 1,239
(‘) «q.» = 337,80 + 0,(597 98 ,q„-
T a b l e a u  1 0 3  ( M )
E n t r é e  u n i q u e  Q  =  ¡ „ q , ,  ( M F )  p .  1 0 0 0  (*)
(*) 3 3 7,80 + 0,(59 7 9 8
Quotient tì 2s K =*antilog.23
0 - 1 0. 170 65 0,836 86 0, 055 78 0, n 1 5'3 1,293
1 - % - 1,495 08 1.431 95 0,091 31 0,182 62 1, 523
(0 - 4) (0, 013 VG) (0, 977 05) (0. 018 G8) (0,0;ì7 36) (1, 09Ó)
5 - 9 - 1, 130 58 l, 00 0 38 0,132 57 0,2G5 14 1,842
10 - 14 - 0, B45 49 0,850 07 0, 103 72 0, 207 44 1,C12
15 - 19 - 0, 344 51 0,721 67 0, Il7 96 0.235 92 1,721
20 - 24 - 0, 223 3 0 0.737 03 0. 131) 71 0,261 42 1, 826
25 - 29 - 0,210 95 0,738 52 0, 123 08 0. 24G 16 1,762
30 - 34 - 0,145 36 0, 724 88 0, no 85 0, 22 [ 70 1,6GC
35 - 39 0. 012 67 0,6 84 70 0. 103 02 0,200 (Il 1,6 07
40 - 44 0, 288 20 0. G 06 J 0 0, 0.95 15 0. 190 30 1,550
45 - 49 0, 654 78 0,49-1 09 0, 087 7 5 0.175 50 1,498
50 - 54 0, 088 31 0.403 08 0,033 7u 0.167 52 1,471
55 - 59 1,289 80 0,329 75 n,084 01 0, 1G8 02 ' 1,472
GO - 64 1,577 28 0,26 9 12 0, 074 31 0, I li: 62 1,4 03
6 5 - 6 0 1,8‘.4 48 0, 220 1 0 0, 06 3 7 0 0. j 27 -IO 1, 3 -U
.,70 . 74 2, 075 77 0, 1 liG 83 0.084 89 0, 1 0') 7 8 1,287
75 - 79 2,341 Ìi8 0, 133 34 0,051 :u; 0.1 02 72 1, 267
80 - 84 2.594 51 0. 076 49 0,047 29 0,094 58 1,243
85 - BDÌ’i - - - - -
6l
T a b l e a u  1 0 3 ( F )
E n t r é e  u n iq u e  Q =  ¡„q,, (M F )  p. 100 0  (*)
Quotient a» a. s 2s
K =
antilog,2s
• 0 - 1 - 0, 0G2 33 0, 907 08 0, 052 69 0, 105 38 1,275
1 - 4 - 1, 707 92 1, 516 50 0, 100 Gl 0, 201 22 1.509
(0 - 4) (- 0. 245 05) (1,067 57) (0, 019 30) (0, 038 60) ( 1, 093)
5 - 9 - 1, 542 68 1,224 18 0, 118 86 0,237 72 1,729
10 - 14 - 1,306 33 1.05G 85 0,133 18 0, 266 36 1,846
15 - 19 - 0,862 98 0, 943 73 0, 140 15 0, 280 30 1,907
20 - 24 ■- 0,644 84 0. 901 64 0, 139 17 0,278 34 1,898 ■
25 - 29 - 0, 515 44 0. 863 72 ■ 0, 124 29 0, 248 58 1,772
30 - 34 - 0,405 23 0. 830 81 0,109 37 0, 218 74 1,6 55
35 - 39 - 0, 194 44 0,759 il 0, 091 57 0, 183 14 1, 525
40-44 0, 094 35 0,6 56 09 0. 085 7 5 0, 171 50 1,484
45 - 49 0,462 40 0, 518 95 0, 079 37 0, 153 74 1,441
50 - 54 0.782 07 0, 439 49 0, 076 03 0,152 OG 1,410
55 - 59 1, 022 78 0. 395 SI 0, 074 84 0, 140 68 1,411
30 - 64 1.295 19 0.349 92 0, 06 5 86 0, 131 72 1,304
65 - 69 1,584 42 0,208 93 0, 063 21 0, 12G 42 1,338
70 - 74 1.900 87 0, 230 21 .0, 052 92 0, 105 84 1,27G
75 - 79 2,222 15 0, 16C 78 0, 050 25 0, 100 50 1,260
80 - 84 
85 - 89<’)
2,509 46 0, 100 37 0,049 05 0, 0D8 10 1,254








T a b l e a u  104 (MF) Entree unique Q == ooflao (F) p. 1000
(•) t<l«B -  337,80 +  O.G07 98 »q«,-
T ableau 104 (M) Entrée unique Q == (F) p .  1000
Quotient «0 »1 R 2s
K ^
antilog.2s
0 - 1 - 0, 334 04 ■ 1,006 57 0, 126 63 0, 253 26 1,792
1 - 4 - 2,494 63 1, 0G5 42 0, 178 77 0, 357 54 2,278
(0 - 4) (- 0, 021 32) (1,309 15) (0, 127 50) (0,255 00) (1,799)
5 - 9 - 2, 165 92' • 1,586 64 0, 124 95 0,249 90 1,778
■ 10-14 - 1. 897 69 1,389 44 0,095 42 0, 190 04 l,-552
15 - 19 - 1,424 94 1,263 28 0, 090 68 0, 181 36 1,518
20 - 24 - 1, 261 89 1.253 21 0, 089 91 0, 170 82 1,533
25 - 29 . 1,215 II 1,244 98 0, OG8 09 0, 136 18 1,368
30 - 34 - 1,003 3G 1,206 70 0, 049 88 0.099 76 1,258
35 - 39 - 0,659 77 1,122 35 0, 035 00 0, 070 00 1,175
40 - 44 - 0, 472 34 0,977 94 0, 03 9 72 0, 07 9 44 1,201
45 - 49 0,026 07 0,789 90 0, 04G 20 0, 092 40 1,237
50 - 54 0,433 30 0, 658 86 0, 051 41 0. 102 82 1,267
55 - 59 Q,7G7 86 0, 556 75 0, 057 20 0, 114 40 1,301
GO - 64 I, 120 68 0,475 17 0, 053 62 0, 107 24 1,280
65 - 69 1,482 B8 0,381 90 0, 051 44 0,102 88 1,267 -
70 - 74 1, 801 85 0,311 05 0, 048 43 0, 096 86 1,250
75 - 79 2, 170 74 0,208 57 0, 048 70 0, 0S7 40 1„ 252
80 - G4 
P5 -





s 2s K =antilog.2s
0 - 1 - 0, 220 91 1, 06 0 09 0, 123 23 0,2; ,0 1. 7G41 - 4 - 2,3G5 21 1,909 95 0, 174 34 0, 3 v;i o8 2, 232(0 - 4) (- 0, 483 42) (1, 256 «9) (0,122 57) (0, 2 15 ¡4) (1,758)5 - 9 - 1,945 37 1,493 23 0, 145 33 0. 290 GO 1, 95310 - 14 - 1.575 99 1,233 48 0, 097 29 0,194 r.a 1. 5G515 - 19 - i,067 72 1,009 15 0, 004 99 0,189 98 1. 5482 0 - 24 - 0, 978 45 1, 130 48 0, 106 37 0,212 74 1,63225 - 29 - 1,003 :m 1, 149 90 0, mia 88 0,177 76 1, 50530 - 34 - 0,909 87 1, 122 31 0, 076 3 8 0.152 70 1,42135 - 39 - 0,729 24 1,069 59 0,00 4 05 0, 128 1() 1, 34340 - 44 - 0.343 95 0, 935 01 0,00;) 12 0.138 24 1,3754 5 - 4 9 0, MO 75 0,761 6 0 0, In. i 92. ■ 0, 13:1 8G ' 1, 3B050 - 54 0,561 88 ‘0,624 71 0, ir;o 6 2 0, Ml 24 1,364: 55 - 59 0,924 70 0,51 a 82 0,073 44 0, 146 ,'k3 1, 402» 60  ̂64 1,28 1 59 0,4 20 93 0, ()6(i 90 0, 133 :)a 1, 36 I
65 - 69 1.G43 23 0, 325 96 0,06 1 77 0, 123 5-t 1.3297 0 - 74 I,905 30 0, 27(1 4H 0, 053 ::, 0,106 40 1,2787 5 - 79 2,233 74 0, 190 4G 0, vj 5 1 3 w 0. 102 0 0 1,26G80 - 84 
85 - 80(')
2, 5G0 71 0, 095 95 0. 048 24 0, 09G 18 1.249
t‘ ) »(La ~  337.80 0,iii)7 98 jq«
co'.voxnua
65
T a blea u  104 ( F )  E n t r é e  u n iq u e  Q =  2o<l3i) P- ^^00 (*)
Quotient «0 a J S 2s K =antilog.2s
0 - 1 - 0,477 73 1,144 73 0, 131 66 0. 263 32 1,834
0 - 4 - 2,037 45 2,026 57 Q,185 14 0, 370 28 2,346
(0 - 4) (- 0, 787 43) (1, 372 91) (0, 133 95) (0, 267 90) (1,853)
5 - 9 - 2,50S 10 1,738 14 0, 130 46 0, 260 92 1.823
10 - 14 - 2,285 51 1,571 30 0, 108 02 0,217 24 I,G49
15 - 19 - 1,847 46 1,455 95 0, 006 ‘31 Ö, 192 62 1,558
20 - 24 - 1,682 70 1,413 70 0, 086 79 0, 173 58 1,491 .
25 - 29 - 1,478 01 1,362 04 0, 061 63 0,123 26 1,328
30 - 34 - 1.326 82 1,303 08 0, 037 21 0.074 42 1, 187
p5 - 39 - 1,015 GO 1,185 17 0,021 10 0.042 20 1, 102
40 - 44 - 0, 650 00 1, 040 94 0, 011 86 0, 023 72 1,056
45 - 49 - 0,132 85 0,836 07 0,031 59 0,063 18 1,157
50 - 54 0, 250 87 0,712 93 0, 041 41 0,032 02 1,210
55 - 59 0, 560 41 0.634 38 0. 051 62 0,103 24 1.2C8
ÜO - 64 0.921 37 0,544 06 0,052 26 0, 104 52 1,272
65 - 69 1,285 08 0,455 18 0,056 12 0.112 24 1,235
70 - 74 1,703 68 0, 343 03 0.052 78 0, 105 56 l, 275
75 . 79 2.105 25 0,229 92 0,051 79 0,IÜ3 58 l,2o9
60 - 84 2, 459 76 0, 128 46 0. 050 45 0, 100 ÍJ0 1,261
85 - 89(") - - ' - -





L’IODELO Ko 1 0 5
T abi.kau 105 (MF)
E n tr é e  unii}uè Q =  2o<lir, (M F )  P- 100 0
Qiiotiont “o “1 1 2.S
K =
cU)Ulofr.2s
0 - 1 - 2,767 85 l,914 91 0, 138 B3 0,277 GG 1,895
1 - 4 - 6,250 68 3, 169 83 0,246 06 0.402 12 3, 105
(0 - 4) (- 3,30 1 80) (2.219 12) (0. 155 86) (0, 3il'72) (2,050)
5 - 9 - 4.P9G 91 2,490 52 0,197 72 0,305 44 2,485
10 - 14 - 4.283 97 2. 1 45 34 0, 109 87 0, 339 74 2,186
15 - 19 - 3, 554 70 1. 918 76 0,156 93 0,313 86 2, OGO
20 - 24 - 3, 439 34 1,943 36 0. Ì54 25' 0.300 50 2,034
25 - 29 - 3, 487 43 i,974 89 0, 134 80 0, 269 60 1.86 0
30 - 34 - 3,391 58 1,951 00 0, 116 62 0, 233 24 1,711
35-39 - 3, 133 09 1,873 61 0,091 58 0,183 16 1,525
• 40 - 44 - 2,613 HI 1,6 95 66 0,(68 03 0, 136 06 I, 3G8
45 - 49 - 1, 908 87 1,453 94 0,037 32 0, 075 64 1,190
50,- 54 - 1,345 C5 1,279 13 0,016 96 0.033 92 1,081
55 - 59 - 0,892 51 1, 1 53 00 0, 013 57 0,027 14 1, 06 5
60 - 64 - 0, 320 72 0, 935 71 0,016 33 0, 032 66 1. 078
65 - 69 0,284 7 3 0,809 19 0.025 52 0,051 04 1, 125
70-74 0, 815 53 0,683 23 0,031 34 0, 063 68 1,155
75 - 79 1,468 36 0,481 37 0, 040 19 0. OSO 38 1,203
30 - 84 
85. - 89Ì')
¿,095 00 0.262 51 0,044 58 0,0B9 16 1,228
(V =  337,80 +  0,697 98 „q«-
T aìjmjau  105 (M)
E n tr é e  un ii ji ie  Q =  2ofUr, (M F )  p. 1000
Quotient 3-0 Al s 2s Kantiìot̂.2s
0 - 1 - 2.581 67 1,854 41 0,134 43 0. 268 96 1,657
1 *- 4 - 6,007 59 3,093 16 0, 240 54 0,451 08 3,027
(0 - 4) (- 3,118 82) (2,132 28) (0, 149 49) (0, 208 S3) (1. 990)
5 - 9 - 4,G24 53 2,349 92 0,203 97 0.4 07 94 2, 553
10 - 14 - 3.737 01 1.922 54 0. 155 G2 0,313 24 2. 057
15 - 19 - 2, 929 72 1,685 07 0,147 83 0, 295 GG 1, 975
20 - 24 - 2, 90H 32 1 ,739 1 1 0. 156 00 0,313 98 2, OG 0
25 - 29 - 3,112 68 1.823 33 0,138 83 0,277 GG 1, S95
30 - 34 . 3, 111 41 1,042 42 0,119 56 0,239 12 1,731
35 - 39 - 3,028 94 ],6-17 G7 0.091 96 0,183 02 1.527
40 - 44 - 2, 5-n 03 1.662 21 0, 072 6 0 n. 14 5 20 1.3 97
45 - 4!) - 1.666 6 0 1,9 5.9 38 0. (Mi) 77 0,097 54 1, 251
.50 - 54 - 1,2.5 4 9 1.273 63 0, 1)33 6! 0, (¡67 62 1,16 6
55 ~ 59 - 0, Vii7 3 1 1,1 25 33 0,032 65 0, U65 30 ' 1, 162
6 0 - 64 - 0. 157 VO 0,9 n 19 0. 032 -17 0.064 94 1,16 1
6 5 - 6 9 0, 47 9 24 0. 747 95 0,037 95 0, 07 5 OU 1,101
70 - 74 0,921 15 0.633 17 0, 034 16 0, 066 32 l. 170
7 5 - 7 9 1, 51G 63 0,451 57 0. Oli 2 9 0,082 55 1.209
80 - 84 2, 15' 17 0.247 31 0, 04 4 55 0, 089 10 1, 228
85 - 8ié") - - - - -
(,') »<!k> - 337,81.1 + 0,697 98 ,.(¡,0.
c  0  u  '6 X  x u  a
65
T a blea u  1 0 5 ( F )
E n t r é e  u n iq u e  Q == 2otl4r. (M F )  p. 1 0 0 0
Quotient «0 «1 s 2s K *amilog.2s
0 - 1 - 3.008 43 1, 994 95 0, 145 03 0. 290 06 1, 950
. 1 - 4 - 6, 53 9 19 3,297 03 0, 253 12 0,506 24 3, 20S
(0 - 4) (- 3,654 91) (2, 324 57) (0, 164 11) (0, 328 22) (2, 129)
5 - 9 - 5,581 59 2,717 85 0,214 11 0,42G 22 2,630
10 - 14 - 4.957 80 2,4.13 16 0. 194 34 0. 388 68 '2,447
15 - 19 - 4,371 70 2,255 53 0, 174 8.9 0, 349 78 2,237
20 - 24 - 4,127 44 2, 207 32 0, 1G3 53 0, 327 06 2,124
25 - 29 - 3,950 81 2,155 24 0, 142 39 0,284 78 1,926
30 - 34 - 3,739 02 2, 085 01 0, 125 96 0,251 92 1.786
35 - 39 - 3,273 81 1,918 58 0, 105 12 0, 210 24 1,623 ,
40 - 44 - 2,739 50 1, 728 15 0, 031 68 0, 163 36 , 1,4 57
45-49 - 1, 980 06 1, 460 23 0, 053 67 0, 107 34 1,230
50 - 54 - 1,460 73 1,297 41 0,039 62 0, 07 9 24 1, 200
55 - 59 - 1,074 34 1,199 BO 0, 036 8 9 0, 073 7 8 1, 185
60 - G4 -0, 54 0 3G ' 1.053 41 0. 034 64 0. 00 9 28 1. 173
65 - 69 0.003 93 0, 904 78 0,039 96 0,07 9 92 1, 20J2
• 70 - 74 0, 702 05 0,697 28 0,0(1 12 0,082 24 1, 208
75-79 1,386 84- 0, 485 94 0.044 29 0,088 53 1,226
80 - 84 2,010'36 0, 290 98 0, 047 25 0. 094 50 1, 243 .
85 - 89̂"' - - - - '






CUADIiO 2 5 A
MODELO No 1 0 6
66
T a»u :au 106(MF)
E n tr e e  u n iq u e  : tau x  T  a n n u el  m o y en  de m o r ta l i té  ¡m ur 100 0  (M F )  
âgés  de 50  ans  et plus, c a lcu lé  d ’ap rès  la p o p u la t io n  des s u rv iv a n ts  
' de la  tab le
Quotient 0̂ S 2Îs Kanlilog.2s
0 . 1 - 5,448 22 4,472 00 0, I 53 94 0,307 08 2, 031
1 - 4 - 10.495 48 7,256 57 0.27 9 15 0,558 30 3,617
(0 - 4) (- 6,364 52) (5, 119 94) (0, 117 03) (0,354 or,) (2, 260)
5 - 9 - 8,120 03 5, 600 56 0, 225 97 0,451 94 2,831
10 14 - G.907 05 4.777 59 0. 196 41 0,302 82 2,471
15 - 19 - 5.994 Oû 4,352 57 0. 180 13 0.360 26 2,292
.20-24 - 5, 800 40 4,321 42 C, 178 49 0,356 98 2,275
25 - 29 - 5,930 72 4,418 09 0. 161 49 0,322 08 2, 103
30 - 34 - 5.838 60 4,384 76 0, 144 74 0, 289 43 1. 947
35 - 39 - 5,529 24 4,235 74 0. 121 43 0,242 06 1,749
40 - 44 - 4,844 17 3,873 94 0, 006 29 0, 192 53 1,558
45 - 49 - 3,918 28 3,379 94 0. 064 28 0,123 56 1,344
50 - 54 - 3,177 02 3, OU 85 0,044 23 0,088 46 1,226
55 - 59 - 2,62473 2,764 20 0.031 46 0,062 92 1, 156
60 - 64 - 1,894 98 2.421 02 0.021 27• 0,042 54 1, 103
65 - 69 - 1,114 83 2. 051 06 0,014 46 0, 028 92 1, 069
70 - 74 - 0,408 93 1,727 38 0, 019 13 0, 038 26 1, 092
75 - 79 0.514 11 1.263 91 0. 030 88 0. 061 76 1, 152
80 - 84 
85 - 89C)
1,413 34 0, 802 97 0, 038 07 0, 076 14 1, 192
(*) 5q»5 =  337,80 -f 0,fiU7 Ü8 ,q,„.
T ahi.eau  100 (M)
E n t r é e  u n iq u e  :■ ta u x  T  a n n u e l  m o y eu  de m o r ta l i té  j)ou r 1 0 0 0  (M F )  
âgés  de 50  ans  e t  plus, ca lcu lé  d ’après  la p o p u la t io n  des su rv iv a n ts
de la table
Quotient »1 S 2 s
K X
antilog.2s
0 - 1 - 5,Î84 G1 4.335 11 0. 148 78 0,2 97 56 1.964
1 - 4 - 10, 016 69 7,02 9 98 0, 272 72 0.545 44 3,511
(0 -• 4) (- 6,006 92) (4, 92 1 33) (0, iO'J 73) (0, 339 IG) (3, 185)
5 - 9 - 7,53723 5.260 36 0. 229 60 0, 4 59 2 0 2,87 9
10 - 14 - G, 117 70 4, 302 28 0, i'iO 80 0, 3 57 7 2 2,279
15 - 19 - 4, 981 49 3.749 81 0,1C« 07 0, 333 9=. 2, 157
2n - 24 - 4,977 57 3,840 85 0. 177 39 0, 3 54 78 2,263
25 - 29 - 5.34 1 69 4,072 14 0, 162 30 0, 3 24 4 0 2,111
30 - 34 - 5,4 09 II 4. 132 80 0. ¡44 85 0, 289 7 0 1, 948
35 - 39 - 5, 33 2 t) 9 4, ¡17 5î 0, 13i 31 0,242 62 1,74 8
40 - 44 - 4,781 84 3.859 78 0, oî.H u; . 0, 196 3 2 1, 57 1
45 - -U) - 3,90827 3,406 34 0, 07 0 1 1 0. 14 0 22 1.331
50 - 54 - 3.11492 3. ooî; 95 0,051 89 0, 103 78 1,270
55 - 59 - 2,465 14 2.7 03 19 0,012 94 0, 035 88 1,2ia
60 - 64 - 1,662 38 2,3 11 19 0.034 18 0,0G8 3C 1,170
ti 5 - 69 - 0,823 84 1.901 54 0,033 07 O.OGG 14 1, 1G5
70 - 74 - 0, 219 81 1.633 64 0, 02 5 55 0,051 10 1. 125
, 75 - 79 0,5o5 58 1,235 98 0.033 87 0, 067 7 1 1,16 9
80 - 84 
85 - 89(*)
1,â03 30 0,759 80 0, 039 54 Ü, 07 9 08 1.200
(•) t<|.» = 337,80-r0,iii)7 08 ̂(i„
67
T auleau 106(F)
Entrée unique : taux T annuel moyen de mortalité pour 1000 (MF) 
âgés de 50 ans et plus, calculé d’après la population des survivants
de la table (*)
Quotient a0 »1 S 2s
K =
antilog.2s
0 - 1 - 5.791 60 4,653 35 0, 160 92 0,321 84 2, 098
1 - 4 - 10.833 95 7,506 27 0, 287 20 0, 574 40 3, 753
(0 - 4) (- 6.795 31) (5, 360 20) (0. 180 40) (0,372 80) (2,359)
5 - 9 - 8. 932 27 6,103 27 0, 245 55 0,491 10 3,093
la - 14 - 7.S91 2G 5, 367 08 0,224 10 0,448 20 2.807
15 - 19 - 7.156 76 5, 0'12 64 0,203 33 0,404 G4 2,539
20 - 24 - 6.846 10 4,33) 44 0, 191 72 0,383 44 2,418
2 5 - 29 - 6.643 49 4,837 43 0, 171 38 0,342 76 2, 201
3C - 34 - G.358 16 4,688 38 . C. 155 71 0,311 42 . 2, 048
35 -, 33 - 5, 733 04 4,343 85 0, 132 90 0, 26 5 80 1,844
'40 - 44 - 4,975 40 3. 925 24 0.108 82 0,217 64 1,650
45 - 49 - 3,971 53 3.373 04 ü,076 55 0,153 10 1,423
50 - 54 - 3,299 67 3, 043 79 0, 058 29 0.116.53 1,308
55 - 59 - 2,867 36 2, 870 63 0. 048 49 0.096 93 1,250
BO - C4 - 2,231 46 2. 584 67 0,03C 16 0, 072 32 1,181
C5 - 69 - 1,537 71 2,279 32 0,033 73 0. 067 46 1. 168
70 - 74 - 0,GW 07 1,833 96 0, 039 Of) 0,05S 10 1, 143
75 - 79 0, 378 82 1.333 98 0,035 53 0, 07 1 OG 1, 178
80 - 84 
85 - BOé)
1,271 43 0. 879 93 0. 041 06 0,082 12 !, 208
(*) .q». = 337.80 0.007 OS
Log






■ s. anual media de moortalidad de 





T ablkalt 1 (M F )
E n tr é e  Q i  =  r,({o (M F )  p. 1000  
Q 2 =  2nC[4r, (M F )  p. 3 000
• Quotient t'o bi S 2 S K
0 - 1 0, OOG 76 0,043 19 0, 043 77 0, 04 5 11 0, 090 22 1.231
1 - 4 . 1.479 24 1,421 99 0,034 28 0, lOG CG 0,213 32 1,634
(0 - 4) (0. 000 00) (1,000 00) (0, 000 00) (0. 000 00) (0, 000 Où) (1, 000)
5 - 9 - 1,GG6 84 0, 090 57 0, 292 34 0, 123 47 0, 216'94 1,766
10 - 14 - 1,739 40 0,7 58 40 0, 4G2 37 0, 122 01 0. 244 02 1,7.54
15 - ID - 1,G74 79 0,571 10 0, GBl 42 0, 120 27 0,258 54 I, 814
20 - 24 - 1,653 !)G 0,531 08 0, 7G4 82 0, 130 24 0, 2G0 4 8 1,823
25 - 29 - 1,922 27 0,46 5 58 0,941 72 0;113 64 0, 227 28 1,683
30 - 34 - 1, 946 21 0,429 94 0,90o 90 0, 095 49 0,190 90 1, 552
35 - 39 - 1,983 13 0, 343 56 1, in 22 0,074 27 0, 148 54 1,408
40-44 - 1,811 75 0,238 38 1, 166 69 0, OGG 8 5 0, 113 70 1,299
45 - 49 - 1. 551 78 0, lOG 22 1,218 24 0, 033 22 0, 006 44 1, 165
50 - 54 - 1,300 96 0, 013 30 1, 249 50 0, 015 54 0. 03 ! 08 1,074
55 - 59 - 1, 02G 41 -0, 039 82 1,241 39 0, 009 66 0, OlD 32 U C45
GO - G4 - 0,431 21 -0,032 00 1,059 64 0, 014 76 0.023 52 1,071
65 - 69 0.262 17 -0, 006 70 0,824 03 0, 026 06 0, 052 12 1, 128
70 - 74 0,842 20 ■ 0, 007 93 0, G45 65 0,031 51 0,063 02 1,157
75 - 79 1, 507 12 0, OU 53 0. 435 78 0, 040 51 0,081 02 1,206
80 - 84 
85 - B9Í*)
2, 153 72 0, 017 47 0,223 73 0, 045 18 0. 090 38 1, 231
(•) .qs* =  337,80 +  0,697 93 ,qso.
E n tré e  Qi
Q-2
T ableau 1 (M)
,q„ (M F ) p .  iOOÛ
1000
Quotient bo hy s 2b K
0 - 1 0,120 29 0,806 11 Ú. OG5 58 0, 047 GI 0.095 22 1,245
1 - 4, - 1,321 97 1.393 79 0, OOÜ 1 9 0, 103 13 0,206 26 1,608
(0 - 4) (0, 101 26) (0, 957 35) (0, 006 7 0) (0,007 89) (0, 015 78) (1,037)
5 - 9 - 1,5M 89 ■ 0,925 00 0.297 24 0, 144 2 9 0, 283 58 1, 943
10 - 14 - 1,4 Í 5 09 0, G90 68 0, 339 84 0, 1 13 71 0, 2:>’ 42 1.688
15-19 - 1,177 91 0. 521 10 0, 528 70 l). 123 53 0, 247 or. 1,767
20 - 24 - 1,lai 77 G,513 59 0,599 41 •0, 135 09 0, 270 !8 1, 8G3
25 - 29 - î,657 50 0, 4 32 86 0, 3G7 78 0, 121 38 0. 242 76 ',1. 74 9
3 0 - 34 - 1,8 Wi 18 0,384 G9 0, 988 7 5 ü,lJ3 56 0,2 07 12 1.6 1 :
35 - 39 - 2, 122 33 0. 2G9 6 9 1,230 22 O.Oûl 73 0, i63 46 1,4 57
40 - 44 - 1,900 23 0, 190 G 2 1,259 22 0, l/t'O 2 1 1), 1 32 42 1,357
45 - 49 - 1,620 46 0, Ü7 3 82 1.295 59 Ü,046 77 0,093 54 1, 2 10
00 - 54 - 1.3 12 IG -ü.Ü19 83 1.317 85 0, 032. 66 0, (K;r> 32 1. 1G2
55 - 59 - 1, 090 5S -0,096 IG î,338 71 0. 02 9 7 0 0, 049 40 1,147
ÜO - 64 - 0, 4fi0 4B -0, on8 68 1,16 0 1 9 0,025 53 0. 057 OG 1,14 ;
65 - 69 0,297 26 -0. 054 12 0, 86 r. Ou 0,036. 90 0, 07 3 8t) 1, 165
70 - 74 0, 772 56 -0, 044 13 n,V31 24 ü, 0:î3 24 ü, 0(i6 48 1, Î65
•¡5 - 79 1,417 41 -0, 029 57 0.517 59 0, 04 1 22 0, t)82 44 1,2 09
8 0 - 84 2, 145 Í-5 -0,OIU 04 U, ui '.i l 't F.. 5 62 E’.ODl 2 1 1,234
85 - 89Í*) - - - j -
(*) =  ;t37,80 ,
00 'O.
Ó9
T a b l e a u  1 ( F )
E n tr é e  Qi =  s î̂o (M F )  p. 100 0
Q 2 =  2(.q4f. ( M F )  p. 100 0 (*)
Quotient bo bi b, S 2s K
0 . 1 - 0.019 77 0,880 01 0.022 13 0,042 93 0. 085 83 1.218
1 - 4 - 1,648 95 1.454 66 0, 003 09 0,112 50 0,225 00 1,679
(0 - 4) (- 0,121 94) (1,050 92) (-0, 007 53) (0, 009 14) (0, 018 28) (1,043)
5 - 9 - 2,011 3G 1. 062 00 0.361 15 .0, 135 70 0,271 56 1,869
10 - H - 2,)G8 40 0, 829 74 0,571 87 0, 145 04 0,290 08 1, 950
15 - 19 - 2,210 99 0, 642 73 0, 329 24 0. 143 34 0.286 68 1. 935
20 - 24 - 2.235 55 0,562 77 0.958 97 0, 138 08 0,276 16 1, 883
25 - 29 - 2,2G3 80 0. 500 33 1.044 94 0, 115 14 0,238 28 1, 731
30 - 34 - 2,149 90 0. 472 70 1. 036 03 0. 102 15 0, 204 30 1,601
35 - 39 - 1.848 02 0,424 12 0, 977 41 0,081 P.S 0. 1C3 78 1,458
40 - 44 - 1,745 78 0, 295 60 ' 1, 072 19 0, OC 7 49 0,134 98 1,364
45 - 49 - 1,504 19 0, 144 23 1,140 16 0.048 81 0, 097 62 1. 252
50 - 54 - 1,244 18 0.0G4 42 1,154 47 0. 038 22 0.076 44 1, 192
55 - 59 - 0.967 22 0,031 87 1,129 09 0, 036 14 0, 072 28 1. 13\
60 - 64 - 0,407 54 0, 03 9 66 G, 965 40 0,034 G2 0, OG9 24 i, 173
65 - 69 0. UO 02 0,031 56 0.834 74 0. 033 95 0, 07 9 9Ü 1, 202
70 - 74 0, 837 76 0.055 25 0,574 67 0,040 31 0.ÜBO G2 1,2 04
75 - 79 1,526 22 0, 041 46 0, 393 92 0, 044 28 0, 038 56 1,226
80 - 84 
85 - 89Í")
2, 105 95 0.028 43 0, 227 89 ■ 0.046 93 0, 093 86 1,241
(*) tq« -  337,80 +  U.i;«? 08 5<Lo.
log q
lo








2 2 o  45
por 10 0 0
cuAURO 27 A 
M 0 D3L0 No 2
1 0
T ableau 2 (MP')
E n tr é e  Q j == (M F )  p. 1 0 0 0  e t ,  
Qa —  sntj.'m P- 1000
Quotient bo bi b, s 2s K
0 - I 0.216 81 1, 000 45 -0,210 45 0. 050 80 0,101 GO 1, 264
1 - 4 - 1,769 04 1,317 91 +0, 243 65 0, 092 72 0, 185 44 1, 533
(0 - 4) (- 0. 019 54) U, 092 95) (-0, 118 72) (0,013 79) (0, 027 58) (1, 066)
5 - 9 - 1,772 49 0.714 55 0,653 12 0,093 51 0,187 02 1, 538
10-14 - 1.684 90 0, 386 46 0,884 56 0, 084 IS 0, 168 33 1,474
15 - 19 - 1,348 43 0,133 9G 1, 081 74 0,039 22 0, 178 44 1,508
20 - 24 - 1,212 27 0,090 11 1, l'35 49 0, 089 25 0, 178 50 1, 508
25 - 29 - 1, 187 58 0,049 98 1, 179 58 0, 0G7 77 0, 135 54 1, 366
30 .- 34 - 1,081 66 0, OGG 65 1,119 63 0,040 26 0.090 52 1,255
35 - 39 - 0, 827 42 0,050 74 1,04 5 61 0,034 29 0,0G8 53 1, 171
40 - 44 - 0,445 69 0, 048 42 0, 914 68 0,039 15 0,073 30 1, 198
45 - 49 0. Oli. 86 0, 025 05 0,757 18 0,04G 05 0, 002 IO 1,236
50 - 54 0,433 01 -0, 000 69 0,659 76 0,051 23 0, 102 53 1,266
55 - 59 0.765 01 -0, 005 17 0,573 51 0,057 19 0, 114 38 1,301
60-64 1,135 91 0, 027 65 0,43 9 05 0,053 38 0,lOG 76 1,279
65 - 69 1,526 93 0, 080 01 0,277 44 0, 050 37 0, 100 74 1,261
70 - 74 1,854 38 0. 095 41 0. 186 40 0, 047 03 0,094 12 1,242
75 - 79 2,236 41 0, 101 12 . 0, 076 47 0, 046 89 0, 093 73 1,241
80 - 84 
•85 - 89<‘)
2,567 16 0,101 47 -0,021 88 0, 046 10 0, 032 20 1,237
(’ ) =  3;ì7,eO + 0,fi!)7 98 „q̂ o-
T ableau 2 (M)
E n tr é e  Q i =  ,,,(}„ (M F )  p. 1 0 0 0  et 
Q2 =  aoq.,o(F) p. ICOO
Quotient b(, b. B 2s
.
K
0 - 1 0,300 03 0, 357 02 -0. 190 20 0,053 56 0,107 12 1,260
1 - 4 - 1,654 87 1,200 12 0,224 50 0. (189 40 0,178 80 1,509 '
(0 - 4) (0,093 54) (1,047 87) (-0, 112 08) (0,015 71) (0. 031 42) (1,075)
5 - 9 - 1,57G 53 0,669 89 0,618 07 0, 122 85 0,245 70 1, 058
10 - 14 - 1,358 80 0,394 46 0,721 14 0,085 86 0, 171 72 1. 485
15 - 19 - 0,981 83 0, I5G 00 0, 895 35 0,093 27 0,18G 54 l. 537
20 - 24 - 0,306 56 0. 130 58 0. 959 30 0, i05 25 0, 21 0 50 1.624
25 - 29 - 0, 36 5 42 0,068 87 1,059 93 ■ 0. 088 49 0, 17G 98 1, 503
30 - 34 - 0, 8GU 01 0,090 5G 1,004 00 0, 07 5 64 0, 151 28 1,417
35 - .39 - 0, 701 02 0, 05! 25 1,002 C4 0,063 77 0, 127 54 1,341 '
40 - 44 - 0,295 'i 9 0, 088 U3 0, 8'20 01 0, UG8 45 0, 136 30 1, 37 0
45 - 49 0, un 51 0. 074 03 0,6G1 88 0,OG 9 31 0,138 62 1, 37G
60 - 54 0,588 36 0,048 09 0,5G1 88 0, 07 0 33 0. 140 6C 1, 382
55 - .59 0.930 95 0. OU 24 0,504 14 0,07 3 27 0, MG 54 1,401
60 - 64 1,294 05 0, 018 26 0,3 97 07 0, 06 ì; 8G 0, 133 72 l. 361
C5 - G9 Ì,G87 «3 O.OÌU 12 0, 219 98 0,061 08 0, 122 IG 1.325
70 - 74 1,943 67 0, 0G9 57 0, ICS GO 0.052 68 0, ] 0,5 36 I, 275
75 - 79 2,274 73 0, 07 4 45 0.093 22 0,050 44 0. 100 88 1,261
80 - 84 2,610 77 0.090 91 -0,022 02 0,04G 92 0,093 84 1,241
83 - 89Ì’) - - ■ - - “ -
(•) .q„ =  337,80 H- 0,(i97 98
contimia
7 1
T a b l e a u  2 (F )
E n tré e  Q i =  j-qo (M F )  p. 1 0 0 0  et
Qa ~  20*̂{30 (̂' ) P- 1000
Quotiont bo b. s 2s K
0 - 1 0, 102 03 1,052 96 -0,230 89 0, 049 01 0.098 02 1,254
1 - 4 - 1,802 C2 1. 352 38 0,259 78 0.098 34 0, 196 63 1̂ 573
(0 - 4) (- 0, 156 20) (1,146 42) (-0, 124 81) (0, 015 91) (0,031 82) (1, 076)
5 - 9 - 2,108 GG 0,721 82 0,795 13 0, 100 06 0,200 12 1, 565
10 - 14 - 2,083 34 0,367 19 1,091 59 0.099 92 0, 199 84 1,584
15 - 19 - 1,772 15 0, 136 78 1,277 26 0, 094 95 0. 109 90 1,548
20 - 24 - 1,605 06 0,048 57 1,350 25 0, 086 60 0, 173 20 1,490
25 - 29 - 1,467 92 0.018 31 1,338- 12 0,061 51 0. 123 02 1, 328
30 - 34 - 1,313 02 0,025 08 1,275 32 0.037 05 0.074 10 1. 166
35 - 39 - 0,083 01 0, 059 19 1,107 84 0, 019 83 0, 039 78 l, 09G
40 - 44 - 0,654 93 -0, 008 95 ,1,052 63 0, Oil 70 0, 023 40 1, 056
45 - 40 - 0,162 06 -0, 053 06 0, 905 39 0. 030 75 0, 06 l 50 1. 152
50 - 54 0,216 43 -0,062 56 0,794 66 0, 040 73 0,081 56 1,207
55 - 59 0, 544 71 -0,028 51 0,671 63 0. 051 65 0, 103 30 1,269'
GO - 64 0,940 83 0,035 44 0,497 76 0,052 10 0. 104 20 1,271
65 - G9 1,320 87 0, OC 5 00 0. 370 26 0,055 G 5 0, 111 30 1,292
70 - 74 1.772 80 . 0.125 53 0, 179 93 0, 050 60 0, 101 20 1.262
75 - 79 2, 173 II 0. 123 24 0,068 91 0, 049 56 0,099 12 1,257
80 - 84 
85 - 89(‘).
2,520 33 0. no Gl -0,015 26 0,048 57 0, 097 14 1,251
(•) =  337.80 +  0.6U7 98 ,q„.
1 ® ^ 'Z 1 - ^ 0  t 1 o
I r .  ■ ? A  '  A
,n- 0
l o  j o '  ~ j l * “'“ "lo"'l ‘̂  ‘'ò 2 “1 ° S i q Q2 I
por 1000
Q.5 - 1 0 0 0
¿ ¿ 0 ^ 0
72
CUADKO 28a
MODELO Wo 5 '
T aiim;au 3 (M F )
E n tr é e  Q i  =  q ‘ p o u r  1 0 0 0  (M F )  dc 0 à 15 ans
Q.2 == T  =  ta u x  a n n u e l  m o y en  de m o r ta l i té  dc la 
p o p u la t io n  à^iéc de « 5 0  a n s  et plus », e s t im é  d 'a p rè s  le ta u x  t local
(*) .q« =  337,80 +  0,G97 98 .q«,.
T ablhau 3 (M)
E n tr é e  Q j == q ‘ pour 1000  (M F )  de 0 à 15 ans
Q̂ , =  T  == ta u x  a n n u el  m oyen de m o r ta l i té  de la 
population  âgée de « 50  a n s  et p lus  », e s t im é  d ’a jirè s  le ta u x  t local
Quotient bo b, bj 8 2s K
0 - 1 - 0,343 71 0,791 80 0,373 06 0, 053 G9 0, 107 33 1,280
1 - 4 - 1,Oia 72 1,473 28 -0,342 19 0,001 52 0, H13 04 1. 525
'(0 - 4) (- 0, 099 78) (0. 937 20) (0,081 53) (0, 020 26) (0, 040 52) (1,098)
5 - 9 . - 0,975 90 1,074 32 -0, 115 46 0. 132 87 0, 265 74 1.844
10 - 14 . - 1, OJ!) G7 0, 035 22 0, 122 93 0, ] 03 83 0, 207 Gb 1,613 .
15 - 19 - 0. 832 50 0,679 33 0.350 4G 0, 117 93 0, 23 5 66 1,721
20 - 24 - 0.7G1 34 0, S90 34 0, 38G 42 0, 130 51 0,261 02 1,824
25 - 20 - 1,536 76 0,Ü23 49 0,052 25 0, 1,;0 45 0, 240 90 1,741
30 - 34 - 1, 92 5 00 0,57 0 47 1,27Ü 19 0, 1 f'if, 72 0.21 1 44 1,027
35-30 - 2;520 26 0,464 42 1,823 59 0,UOO 38 0.lao 7G 1, 5ir>
40 - 44 - 2,c;r.i -l.'l 0, 3 53 57 2.090 57 2,076 83 0,153 70 1,425
4 5' - 49 - 2,(Î32 49 0, 200 88 , 2,36 I 09 0, 039 7« 0,119 56 1.317
5ü - 54 - 2, 503 23 0, 100 15 2, 507 83 0, 0 la 88 Ü, 097 76 1,252
55 - 59 - 2,413 59 0, OOÎ) 44 ' 2,659 99 0, O U 58 0, 033 16 i. 211
CO - C4 - 1,8J7 C4 -0, 02 5 42 2.433 37 ü, 035 35 0, 07 0 70 1. 177
G5 - 69 - 0,07 2 00 -0,024 25 2,022 84 0, 005 77 0, 073 54 1, 184
70 - 74 - 0. 300 29 -Q.02G 26 1,703 30 0,001 50 0,003 üo 1, i 56
75 - 'Î 9 0,339 14 -O, (MO 35 1,437 85 0,03G 05 0.072 10 1 . U. l
80 - «1 
85 - BSl')
1,287 liî -ü, 038 67 0, 1)53 32 0, (Ml 43 0,082 86 1,210
O  iq« - 337,HO + Ü.Oin 1<H ,,q,.
l
Quotient '>0 b. b. S 2s K
0 - 1 - 0, 394 70 0, 827 43 0,331 55 0,051 98 0. 103 95 1,270
1 - 4 - 1,214 07 1, 504 95 -0.274 07 0, 094 90 0, 189 80 1.548
(0 - 4) (- 0, 196 43) (1,009 03) (0, 066 36) (0, 015 84) (0, 033 68) (1, 061)
5 - 3 - 1, 1G7 64 1,139 33 -0, 100 53 0.-107 45 0, 214 90 1,640)
10 - 14 - l.221 B9 0,030 86 0,119 65 0, 110 53 0, 221 06 1,664
15 - 19 - 1,414 10 0,749 89 0,600 20 0, 123 B7 0,247 74 1,769
20-24 - 1,392 35 0,721 75 0,7 09 85 0,126 65 0,253 30 1,7 02
1 25 - 29 ■ - 1, 891 40 0,661 37 1,108 62 0, 113 14 0.226 26 1.GB4
30 - 34 - 2.OG5 66 0,617 76 1,253 51 0,097 08 0.194 16 1.564
35 - 39 - 2.322 53 0, 52 5 05 1.608 39 0, 080 50 0. 161 00 1,44 9
40 - 44 - 2,399 22 0,400 32 1,870 74 0, OuG 90 0, 133 96 1, 361
45 49 - 2, 449 30 0, 240 53 ■ 2,176 35 0. 04 9 57 0.099 14 1,257
50 - 54 - 2,369 06 0, 132 28 2,349 88 0, 033 41 0, 076 82 1, 193
55 - 59 - 2,265 58 0,053 81 2,469 92 0. 030 54 0,031 08 1,151
50  ̂64 - 1,700 58 0.031 83 2,261 80 ü,016 33 0,032 GG 1.078
65 - 69 - 0. 998 49 0, 019 05 1,955 70 0,017 91 0.035 82 1, o-'.r.
70'- 74 - 0, 340 10 0,011 27 1,671 44) 0.018 83 0, 0:>7 06 I, on.
75 - 79 0, 463 80 -0, 008 22 1, 305 01 0, 033 75 0,067 60 1, 10.',
80 - 84 1,268 89 -0,023 55 0, 921 22 0, 042 99 0, 085 90 1,218
85 - Bgè) - - - - - -
conox^iua
75
T a blea u  3 ( F )
E n tr é e  Q i  = = q ‘ p o u r  1 0 0 0  (M F )  de 0 à 15 ans
Q 2 — T = = t a i i x  i'.iuuiel m o y en  de m o r ta l i té  de la  
population  âgée de « 5 0  a n s  et p lus  », e s t im é  d ’aj>rès le ta u x  t local
Quotient >>o bj s 2s K
0 - 1 - 0,485 01 0,872 15 0, 289 23 0,051 92 0, 103 84 1.270
1 - 4 - 1,413 78 1,541 59 -0,207 73 0, ICl 11 0. 202 22 1,593
(0 - 4) (- 0,309 22) (1, 062 00) (0, 046 01) (0, 025 98) (0, 051 96) (1, 127)
5 - 9 - 1.4G4 00 1.231 00 -0,056 54 0,119 04 Û, 238 08 1,730
10 - 14 - 1,533 47 1.032 81 0, 199 04 0,333 12 0. 2G6 24 1.846
15 - 19 - 1, 390 36 0,845 92 0,809 72 0. 138 G2. 0,277 24 1,893
20 - 24 - 2.122 24 0,773 46 1,061 12 0, 130 33 0. 272 G6 1,874
25 - 29 - 2, 320 73 0.70G 32 1,303 09 0, 119 32 0, 233 64 1,732
30 - 34 - 2,274 55 0,668 63 1,342 63 0, 103 28 0,2 06 53 1,609 •
33 - 39 - 2, 113 94 0,592 58 1, 378 62 0, 084 30 0, 1G8 6 0 1,474
40 - 44 - 2,16G 18 0,459 97 1,623 59 0, 074 15 0, 1-48 3Û 1,407
45 - 49 - 2,249 8G 0,281 90 1, 9G2 39 0, 059 99 ó, 119 93 1,318
50 - 54 - 2,190 75 0,131 57 2, 135 25 0, 013 66 . 0,057 32 1,251
55 - 59 - 2, lOD 94 0, 124 02 2,250 OS 0, 043 06 0,03u 12 1,219
60 - 64 - 1,63.9 30 0.095 32 2, 107 71 0, 031 77 0,033 54 1, 158
65 - 69 - 1, 173 36 0, 059 06 1, 980 73 0, 035 6 0 0,071 20 1, 178
70 - 74 - 0, 341 23 0, 044 68 1,610 31 0, 034 72 0. 03 9 44 l, 173
75 - 79 0,467 73 0,014 56 1,260 03 0, 041 89 0. 083 78 1,213
60 - 84 1, 179 90 -0.014 99 0, 954 91 0,044 27 0,038 54 1. 226
85 - 89Í") - - - - - -
(*) iq« =  337,80 4- 0,097 98
Q " po^ 1000
1 5 - 0
T Tasa anual raedla ¿e ,ir.ortali¿la¿ de la 
población de pO y i^as aüoí».
I k
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